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Vers l'obtenció d'una franquesa fiscal: el rescat
del bovatge al Camp de Tarragona (1347)
JORDI MORELLÓ I BAGET
1. LES DIFICULTATS DE LA MONARQUIA EL 1347
El 1347 fou un any especialment difícil per al regnat de Pere
el Cerimoniós. Al començament d'any la revolta havia tornat a
esclatar a l'illa de Sardenya; els rebels, acabdillats pels Dòria,
s'enfrontaren amb l'exèrcit del governador de l'illa, Guillem de
Cervelló, al qual derrotaren de manera espectacular en la famosa
batalla d'Aidu di Turdu que s'escaigué pel mes d'agost.I Sàsser fou
assetjada i a punt de ser lliurada a l'enemic, un fet del qual podia
derivar la pèrdua de tot el regne,2 Aquest setge encara durava a finals
d'any, moment en què es produí un nou fet de conseqüències
imprevisibles, com fou la revolta de la noblesa al regne de València
i l'esclat de l'anomenada guerra de les Unions.
1. Fou, segons assenyalava el cronista aragonès ZuTita, la major pèrdua soferta en
la defensa d'aquell regne; cf. ZURITA, A/Jales de la Corol1a de Aragól1, Libro VIII, Cap. XVI (ed.
Canellas), IV, Zaragoza, 1973, p. 81.
2, Aquesta era la situació descrita en el text de la Transacció que comentarem més
endavant: "post pllg/wm [...J eam obsedenll1t et obsessam tel111erzmt et tel1e11l a t/-ibl/s mel1sihllS
et circa et llltra eamqlle il1 tal1ta l1ecessitate posl/erzmt qliod est il1 caSl/ et periclllo perditiol1is
l1isi eidem SllCCllrratllr celeriter de opportwlO remedio, el/il/s eivitatis perditio posset il1 evidel1ti
perditiollis periclilo pOl1ere totllm regllllll1 Sardillie»; ACA, C, reg. 552, fol. 200v. Una de les
mesures adoptades fou el nomenament d'una comissió, de la qual fonnaren part l'infant Pere,
oncle del rei i lloctinent general de Catalunva, i l'almirall Pere de Montcada, com a encarregats
de fer les oportunes diligències per tal d'anar a socórrer l'illa. Les repercussions d'aquests
fets sobre el patrimoni reial (alienació de viles, castells i rendes reials, venda de censals i
violaris) han estat curosament analitzades per Manuel SÀ>;CHEZ, "Despllés de Aidll di Tl/rdli
(1347): los Sl/cesos de Cerdelia \' Sl/S repercl/siol1es en el patrimol1io real», dins XIV Congrés
d'Història de la Corona d'Aragó, Addenda, Sàsser-Alguer, 1990, pp, 107-136.
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Amb anterioritat a la batalla d'Aidu di Turdu, s'havien estat
celebrant Corts a Saragossa, on Pere el Cerimoniós havia hagut de
claudicar davant les reivindicacions dels poderosos senyors
aragonesos. En conèixer-se la derrota, el rei suspengué les Corts
i marxà cap a Barcelona, on havia decidit de convocar Corts amb
els catalans a fi d'obtenir algun subsidi. Igualment havia d'anar a
l'esmentada ciutat per tal de rebre la que seria la seva segona muller:
Elionor de Portugal. 3 En aquestes Corts, que varen celebrar-se
durant els mesos de novembre i desembre del 1347, el rei plantejà
la necessitat d'afrontar les enormes despeses que preveia esmerçar
per fer front a la revolta sarda, concretament, per tal de finan-
çar la tramesa a l'illa d'un important exèrcit. Però l'assemblea no
va disposar del temps necessari perquè hi pogués quallar un acord
global. 4 En efecte, davant les notícies alarmants que arribaven de
València, el rei marxà precipitadament cap al dit regne. Això
s'esqueia el darrer dia de desembre. Per consegüent, les sessions
es van haver d'interrompre amb la promesa de fer una nova
convocatòria quan la situació hagués millorat, però el cert és que
aquestes Corts ja no tornarien a ser convocades. En conclusió, Pere
el Cerimoniós, pel que sabem, no va obtenir cap ajut econòmic
d'aquella assemblea sinó tan sols el que acordà amb l'arquebisbe
en base a certa transacció que afectava únicament el senyoriu
d'aquest prelat. En efecte, fou precisament durant la celebració
d'aquestes Corts que tingué lloc el rescat de l'impost del bovatge
a favor dels homes de la Ciutat i del Camp de Tarragona i a canvi,
3. Recalca Zurita que «celebró el rev Sll lI1a/ril7lonio Call poco regocijo por es/al' las
cosas de Sl/S reinos ell tan/a alteracióll»; cf. ZLRITA, AIJales... , p. 90.
4. D'aquestes Corts se'n tenien molt poques referències. A les Actes de Corts únicament
cs dóna a conèixer ci nombre d'assistents per cada braç; ef. Cortes de los Glltigl/oS reinos de
Aragón v de Valencia y Principado de Ca/aImia, de la Real Academia de Historia, n." 1-2, Madrid,
1896, pp. 332-336; vegeu també COROLEU Y PELLA, Las Cortes Catalanas, Barcelona, 1876, pp.
184-185. Per la seva banda, Zurita es limita a donar raons de caire estrictament polític, tenint
en compte que la seva convocatòria s'havia fet per tal de rebre el suport dels catalans amb
vista a desfer la Unió i a canvi naturalment de la satisfacció d'alguns greuges; ef. ZURITA,
Anales... , p. 89. Al marge d'això, ens consta que es promulgarcn dues constitucions (aprovades
el 22 de desembre); l'una fa referència a una qüestió de tipus jurisdiccional que afectava
les comandes d'Ascó i de Miravet, ja que es considerava que aquestcs comandes estaven incloses
dins el tenitori del Principat i que, en conseqüència, calia que també hi fossin aplicats els
Usatges, com fins aleshores s'havia fet, i no pas els furs d'Aragó, com pretenia fer el rei en
aquests moments (hom padda argumentar si aquesta mesura no era una revenja per part
de Pere el Cerimoniós contra la noblesa aragonesa que tant l'havia exasperat a les Corts de
Saragossa); l'altra, concerneix, justament, a la transacció del bovatge al Camp de Tarragona;
ACA, C. reg. 556, fols. 38r-39r-; també al reg. 552, fals. 210v-214r.
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si més no, d'una important suma de diners. Tal és el tema que aquí
ens interessa abordar. s Abans, però, de veure com es desenvolupà
el procés que havia de desembocar en el rescat del bovatge en el
marc de les Corts celebrades el desembre del 1347, cal donar a
conèixer, en caràcter preliminar, les característiques de l'impost en
qüestió,
2 BREUS CONSIDERACIONS SOBRE L'IMPOST
El bovatge era un impost que els reis solien demanar al
començament del seu regnat, per la qual cosa fou considerat un
tribut d'accés al tron.6 Els seus orígens es remunten al segle XII, en
temps de les assemblees de Pau i Treva, quan els comtes es feien
pagar per tal d'assegurar la protecció del bestiar.7 Això no obstant,
5. AI marge d'això, però fora del marc de les Corts, el monarca es veié abocat a realitzar
importants alienacions de béns del seu patrimoni o a demanar quantiosos préstecs per obtenir
els diners que necessitava. Com ha dit Manuel Sanchez, «desde el pullto de viSIa (inanciero,
apenas había conc/uido la enajenación de vi/las y renlas para pagar los eslipel1dios de las lropas
que socon1an Cadella, cualldo, sill solucióll de conlinuidad, proseglda a rillllO Irepidallte la
vellla de bienes del palrimonio para pagar, a la sazón, a quiel1es se dirig(al1 a Valel1cia para
so(ocar la revuel1a de la Ulliól1"; cf. M. SANCHEZ, «Después de Aidu di rurdu ... », p. 116. Aquestes
alienacions podien afectar drets molt específics; per exemple, sabem que el mateix any, com
a conseqüència també de la revolta de Sardenva, el rei alienà la quèstia de Cambrils (vila
que. com se sap, era de jurisdicció reial) pel- 9.400 sous, a canvi d'eximit- els seus habitants
de certes obligacions; cf. M." Raquel MARTORI I ROIG/Mercè RIFÀ I LLIMONA, «Repercussions de
la campanya dels reis de la Corona d'Aragó a Sardenya, en la llislòria de la vila de Cambrils»,
dins XIV Congrés d'Històl1a de la Corona d'Aragó, I, pp. 423-439.
6. Per Catalunya, tota la bibliografia referent a aquest impost es redueix, de fet, a
uns quants títols: cal esmentar Ferran SOLDEVILA, «A propòsit del servei del bovatge», «Anuario
de Estudios Medievales», I (1964), pp. 573-587 i, del mateix autor, Pere el Gran. Segona Part:
el regnal (ins a l'any 1282, Barcelona, 1995, pp. 117-137 (capítol titulat «La qüestió del bovatge»);
Antoni M" ARAGÓ, «La co¡'¡ecla del bovatge del 1327», «Estudis d'Història Medieval», III (1970),
pp. 41-51, a més dels treballs de Thomas Bisson citats en les notes següents. Una visió sintètica
del que fou el bovatge es trobarà a M. SANCHEZ, «La (iscalidad real en Catahaia (siglo XIV)>>,
«Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992), p. 363); i, més recentment, del mateix autor,
El naixement de la (isealilat d 'Es la I a Calalunya (segles XII-XlV), Girona, Editorial Eumo/
Universitat de Girona, 1995.
7. Com ha posat en relleu l'historiador nord-amer-icà Thomas Bisson, el bovatge
s'originà semblantment al monedatge, ja que tant l'un com l'altre feren la seva aparició en
el context del moviment de Pau i Tt-eva. Els seus orígens es poden situar, doncs, al 11 18,
quan (segons recull l'Usatge Ometis paleat) el comte Ramon Berenguer III prometé de no
alterar el valor de la moneda si li satisfeien el bovatge. El mateix autor ha constatat la
identificació existent entre els dos impostos (bovatge-monedatge) al segle XII i al començament
del XIII; cf. Th. BISSON, «SlIr les origines dll "monedalge": qllelqlles texles inédiles», «Annales
du Midi », 85 (1974), pp. 91-104. L'hisIoriador nord-americà també ha estudiat la trajectòria
d'aquella institució i les conseqüències que tingué en l'àmbit fiscal a rhe organized Peaee ilI
SOlllhem France and Catalonia, c. 1l40-e. 1233, «The American Histor-ical Review», n.O 82
(1977), pp. 290-311. En algunes ciutats italianes hi ha\'ia ja al segle XII l'anomenada "boa/eria I> ,
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a la Pau de Fontarella del 1173 -les primeres constitucions de Pau
i Treva que afectaren tot l'àmbit territorial català-,S Alfons l s'havia
compromès a no imposar-lo més, la qual cosa no va ser respectada
pels seus successors. Segons Bisson, mercès a Pere l el bovatge fou
admès com a impost de caràcter consuetudinari a Catalunya, és a
dir, en tant que podia ser demanat al començament de cada regnat
-rationi novi domini- i només al Principat.9 Durant el segle XIII,
aquest impost hauria servit per finançar les grans empreses de
Jaume 1, com la conquesta de Mallorca, que fou costejada pel
Principat. 10 Com ha dit aquell historiador, «in Catalonia the purchase
of peace became a tax for wan>.ll Òbviament, la monarquia intentà
imposar-lo tantes vegades com va poder més enllà del que era
percebut per dret al començament del regnat, d'aquí que, per saber
si s'havia de contribuir o no en aquest impost, esdevingués de gran
importància saber també de quina de les dues maneres era reclamat:
«ex debito» (per dret) o «de gratia» (per consentiment)Y De fet,
aquest impost no tingué mai prou acceptació entre els súbdits de
la Corona, o no la suficient, per permetre la seva regularització que
no fos únicament la corresponent al començament de cada regnat,
la que corresponia «ex debito». Però encara a finals del segle XIII,
el bovatge era lluny de ser acceptat sense reserves a Catalunya, com
es posa en evidència en temps de Pere el Gran. El cert és que arran
de les Corts de Barcelona del 1299-1300, Jaume II deixà notablement
restringit el seu àmbit de percepció en pactar amb la noblesa i amb
els representants de les ciutats i viles reials el seu rescat -per carta
és a dir, «lIIl tributo il cui importo era calcolato in ragione di una certa somma di denaro per
agni coppia di buoi», segons Francesca BoccHl, «Le imposte dirette a Bologlta nei seca li XII e
XIII», «Nuova Rivista Storica», LVII (1973), p. 279.
8. Sobre això, vegeu Gener GONZALVO I Bous, La Pau i Treva a Catalzmya. Origen de
les Corts Catalanes, Barcelona, 1986, p. 53.
9. Mentre el monedatge (o mor'abatí) fou acceptat pels aragonesos i rebutjat pels
catalans, el bovatge fou rebutjat per aquells i acceptat, en canvi, per aquests. Soldevila explica
que els aragonesos sempre s'oposaren al cobrament d'un impost que consideraven aliè a la
tradició i furs del seu regne; cf. F. SOLDEVILA, "A propòsit. .. », p. 574. Enfront d'aquesta limitació
territor'ia! s'anà fixant una altra limitació com era el fet que només pogués ésser imposat
per cada rei una sola vegada; d'aquí que progressivament fos concebut com a tribut d'accés.
Això no obstant, i malgrat la desplaença dels súbdits, Pere el Catòlic aconseguí imposar-lo
per uns altres motius, la qual cosa es palesa al llarg del segle XIII arran de les grans empreses
de conquesta; cf. íbidem, p. 577 i ss.
10. Soldevila esmenta també com a possibles empreses finançades a través del bovatge
la conquesta de València i de Múrcia, i àdhuc l'expedició de Menorca que dugué a terme
Alfons el Liberal; cf. F, SOLDE\'ILA, «,4 propòsit ... », p. 581.
lI. ef. Th. BISSO"" "The organi:ed peace... », p. 303.
12. Sobre això, vegeu sobretot F. SOLDE\lLA, Pere el Gran, pp. 117-137.
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venditionis-, a canvi, lògicament, d'una forta compensació econòmica
(200.000 lliures). 13 Al segle XIV, la seva percepció quedava restringida,
doncs, als llocs de jurisdicció eclesiàstica.1-l Per consegüent, el cas
que anem a considerar aquí suposa un pas més en la reducció del
seu àmbit de percepció a nivell del Principat.
Qüestió diferent és com es percebia l'impost. Coneixem en bona
part la normativa per la qual havien de regir-se els collidors de
l'impost.1 5 Es tracta de les tarifes vigents per als anys 1277, 1327
i 1336, corresponents, per tant, als moments inicials dels regnats
de Pere el Gran, Alfons el Benigne i Pere el Cerimoniós,
respectivament. Amb aquestes tarifes es posa de manifest el fet que,
per aquesta època més tardana, el sentit original de l'impost s'havia
ja àmpliament desbordat, puix que incumbia no tan sols el bestiar
(hom esmenta bous, vedells, ases, cavalls, rocins, egües, mules i
bèsties menudes) sinó també béns de molt diversa índole; així,
gravava també la possessió de béns mobles en general, estocs de
tipus agrícola (blat, vi ... ), penyores i lloguers de cases o d'obradors,
béns immobles (honors), etc. A part això, també havien de
contribuir-hi els eixaders i els borders o simples menestrals. Els
contribuents havien de prestar jurament als oficials encarregats de
la seva col·lecta (bovaters) que els reclamaven la paga en funció
de les taxacions realitzades sobre els béns posseïts, la qual cosa
comportaria la realització de registres o nòmines de contribuents,
potser amb la inclusió d'una relació dels béns declarats, i/o quotes
assignades a cada un. Com era habitual en aquests casos, es preveia
13. La cana de venda fou aprovada el 4 de febrer de 1300. En aquestes Cons el rei
s'havia compromès a no fer cap més gràcia a tots els qui no havien estat inclosos en l'esmentada
cana (cap. xxvI); aquesta disposició fou derogada l'any següent -Cons de Lleida de 1301-
deixant obena la pona a futures redempcions; cf. Cortes ... , pp. 177 i 189; vegeu també
F. SOLDEVILA, A propòsit... , p. 583. Per la seva banda, els monarques estaven expressament
obligats, a panir d'aleshores, a respectar l'acord mitjançant jurament en el moment de la
seva coronació.
14. Més endavant, a les Cons celebrades a Montblanc el 1333. també en foren eximits
els llocs de l'orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, tant la Castellania d'Amposta com
el Priorat de Catalunya; cf. COI1es ... , r. 2, pp. 312-313; també F. SOLDEVILA, "A propòsit ... »,
p. 584. Cel1:ament, es continuà cobrant al llarg d'aquest segle en altres zones de jurisdicció
eclesiàstica, com els bisbats de Barcelona, Vic, Girona i Urgell, els abadiats de Ripoll, Poblet,
Santes Creus, etc.
15. ef. T. PIZCL'ETA, "Sobre la percepcióll del "bo1'atge" ell el siglo XII'. l/lla aportacióll
al tellla de la tasacióll directa ell la Catallllia bajomediet'al» , dins ESllldios sobre re1lta, /iscali-
dad v /illall::.as ell la Catallllia baiomedie1'al (s. xll-.n), Barcelona, CSIC-Institució Milà i
Fontanals, pp. 335-347. Les tarifes de 1277 són comentades tamhé per F. SoLfJF:I'IIA, Pere el
Grall, pp. 122-123.
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que els collidors poguessin realitzar mesures de força, tals com
embargar els béns dels morosos per l'equivalent en diners del que
haurien hagut de pagar. Aquests béns podien ser les bèsties amb
les quals es realitzaven les feines agrícoles. Posteriorment, es
procediria a l'execució d'aquests béns, els quals podien ser venuts
en pública subhasta a compte de les sumes degudes. Tals eren,
doncs, els criteris i procediments aplicats en la recaptació realitzada
directament pels funcionaris reials.
3. EL BOVATGE AL CAMP DE TARRAGONA
Sens dubte, el rescat d'aquest impost representa per a la
història del Camp de Tarragona una important fita, més enllà de
les qüestions fiscals que porta implícites. Per començar, el rastre
que aquest fet ha deixat en els arxius tarragonins és força
considerable. Ió Evidentment, un fet així tampoc podia passar per
alt als historiadors i erudits locals que, uns més que d'altres, han
tingut coneixement puntual dels fets que hi tenen relació, encara
que de vegades donant a conèixer informacions errònies. Tot plegat,
les notícies conegudes fins al moment no permetien tenir sinó una
idea bastant superficial (i a voltes confusa), però del tot insuficient,
del que va poder significar l'obtenció d'una franquesa fiscal com
16. Òbviament, per tal d'obtenir una imatge relativament completa de la política que
la monarquia va seguir en tot aquest afer i, així mateix, per tal de veure de quina manera
les poblacions involucrades van afrontar les exigències fiscals, calia tenir en compte tant la
documentació generada pel-les localitats afectades com la generada per l'administració central,
o fins i tot la pertanyent a la Mitra. La nostra labor. doncs, s'ha desenvolupat en diferents
arxius. De l'Arxiu de la Corona d'Aragó hem utilitzat principalment el registre titulat
«BovaticIWI» (n. o 552 de la secció de Cancelleria) sobretot pel que fa al període concernent
a Pere el Cerimoniós (fals. 1001'-2301'). També hem consultat el volum que comprèn els anys
1338-1350 de la sèrie titulada «Registra Negotionml» (a partir d'ara RN) de l'Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona i d'alguns Manuals Notarials (MN) de la mateixa època. A l'Arxiu
Històric Provincial de Tarragona hem trobat una dotzena de pergamins referits al bovatge,
alguns dels quals foren transcJits i publicats per Josepa ARNALL, «Documents de Pere el
Cerimoniós referents a Tarragona i consen'ats en el seu Arxiu Històric Provincial», «Quaderns
d'Història Tarraconense», IV (1984), pp. 51- J30; i els regests dels pergamins, fets per un arxiver
del sis-cents, han estat publicats no fa molt en el Repertori municipal de TarragOl1a, Publicacions
de l'Excm. Ajuntament de Tarragona (Col·lecció de Documents de l'Arxiu Històric Municipal
de Tarragona, 9), 1993. Altres recerques han estat fets en els arxius municipals, com el de
Reus (AHCR), la Selva (AHMS) i Valls (AHCV), especialment pel que fa als respectius fons
de pergamins, alguns dels quals apareixen ressenyats en els catàlegs publicats d'aquests arxius;
cf. Fidel de MORAGAS, Calàleg dels llibres, pergamill5 i documenls antics de l'arxiu I71lmicipal
de Valls, Valls, 1916; i també Montserrat SORO'.:ELLAS, Catàleg de l'Arxiu Històric de la Selva
del Camp. FOllS Municipal i {ans de la Comuna del Camp, Tarragona, 1993.
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la referida. I? El propòsit d'aquest treball és subsanar, doncs, aquesta
mancança historiogràfica en la història del Camp de Tarragona
intentant posar de relleu els aspectes jurídics i fiscals del fet en
qüestió.
Ara per ara, farem un seguiment més o menys detallat del
procés judicial que s'encetà arran del bovatge reclamat per Pere el
Cerimoniós i en el decurs del qual es posarà de manifest el paper
que jugà cada una de les parts implicades. Un afer com aquest no
sols incumbia la monarquia i els homes de la ciutat i del Camp.
També cal tenir present el paper de l'Església i, especialment, les
relacions i tractes mantinguts entre l'arquebisbe i el rei. A banda
d'això, ens interessarà donar a conèixer tots els aspectes fiscals de
l'operació (sumes satisfetes i mode de percepció, temps que es tardà,
destí de les quantitats recaptades, etc.). Primer de tot, cal tenir en
compte alguns precedents sobre la percepció del bovatge per poder
entendre millor la problemàtica que s'arribà a plantejar després, a
propòsit de la demanda que va fer Pere el Cerimoniós.
3.1. Els precedents
En el cas que ens ocupa, la història sobre la demanda d'aquest
impost comença ben bé a finals del segle XIII. És en temps de Pere
el Gran que es troba la primera referència a la demanda d'un
bovatge, en tant que impost exigit per dret d'entronització a l'inici
del regnat,I8 Així, el 1276 el rei pretengué cobrar el bovatge, però
aviat sorgiren protestes pel fet que no havia celebrat Corts ni havia
estat jurat comte de Barcelona. La protesta es generalitzà arreu del
17. Notícies referents a la qüestió que ens ocupa es troben ja a les obres de la
historiografia erudita de la comarca: Emili MORERA (ci scgon volum dc l'cdició modcrna de
la TalTagona cristiana), Joan PlÈ (Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona,
reedició del 19S4) i Andreu DE BOFARLJLL (Anales históricos de Rells desde su fimdación hasta
nllestros días, tercera edició del 1959), entre d'altres. Basant-se en bona part en aquests autors,
cal citar Eufemià FORT, Notícia històrica d'una singular Í11stitució medieval. La C017HlI1itat de
pobles del Camp de TalTagona, Barcelona, 1975.
IS. Sortosament, el treball de recerca publicat per Maria-L1uisa Ramos (basat en la
consulta directa dels registres de Cancelleria conservats a l'Arxiu de la Corona d'Aragó pel
que fa al període corresponent al regnat de Pere 11) permet il·luminar alguns punts foscos
i resituar correctament la cronologia d'alguns fets i els motius: cf. M." L. RAMos, «Sobre alguns
conflictes socials a Tarragona i comarqlles properes dllrant els primers anys de la dècada del
1280, a través de la docllmentació consen'ada a la Cancelleria Reial», «Quaderns d'Història
Tarraconense», XII (1993), pp. 67-94.
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Principat, tant entre la classe baronial com també a nivell popular. 19
Al Camp de Tarragona es congrià també un clima de rebuig contra
aquella exacció i també contra d'altres demandes que seguiren amb
poc de temps (com fou el subsidi per la conquesta de Sicília el 1282)
fins al punt de desembocar en alguns fets violents a l'estiu del referit
any.20 En tot cas, en aquest moment el bovatge havia d'estar
pràcticament cobrat. La sublevació dels homes del Camp s'explica
per la pressió fiscal a què pretengué sotmetre'ls la monarquia en
un període de pocs anys, no sols per la càrrega del referit subsidi,
sinó també perquè acabaven de contribuir en el bovatge. Res més
lluny de la realitat si, tal com sostenien la gent de la ciutat i del
Camp temps després, aquest bovatge mai fou cobrat en virtut dels
privilegis que tenien. 21 En qualsevol cas, la demanda d'aquest
bovatge havia originat algunes discrepàncies entre el rei i l'arquebisbe,
aleshores Bernat d'Olivella, pel que fa a la comuna jurisdicció que
ambdós alts dignataris exercien sobre el territori des d'antic. El 23
d'octubre del 1281 s'arribava a un acord entre el rei i l'esmentat
arquebisbe sobre diversos aspectes jurisdiccionals, entre els quals
s'incloïa la demanda de bovatges com a qüestió que incumbia a la
jurisdicció de tots dos. 22 El que es desprèn dels termes en què es
19. Segons Soldevila: "Aquest, però, li era COll testat per una part almenvs dels seus
súbdits. Molts nobles el rebutjavell, si més 110 ell la (onna ell ql/è el rei pretenia arrogar-se'l,
prescÍlldint del cOl1se11liment dels s!íbdits i fins, segolls sembla, exigi11l-ho a persones i poblaciolls
que se'lI trobaven o se'n creien exemptes»: cf. f. SOLDEVILA, «A propòsit ... )', p. 578.
20. Diversos autors parlen de l'assalt al castell reial de Tarragona, com BOfARULL
(Anales ... , I, p. 19), MORERA (Tarragona cristiana, 11, pp. 114-115) o fORT (Notícia ... , pp. 32-
33), però cap d'ells donava una relació gaire clara dels fets. L'assalt a l'esmentat castell
-residència del veguer reial- fou comesa per gent del Camp (més en concret, per homes
de la Selva) per tal de recuperar el bestiar que el veguer els havia empenyorat en no voler
pagar el subsidi reclamat per la conquesta de Sicília; sobre aquesta demanda vegeu, més en
particular, Francesc CORTIELLA, «Les relaciDlls dels arquebisbes de Tarragona amb els pobles del
Camp, dl/rant el regnat de Pere el Gran, segalls l'Índex Vell de Tarragona», «XI Congresso di
Storia delia Corona d'Aragona. La società mediterranea all'epoca del Vespra», 11, pp. 437-
446. Evidentment, \In fet com aquest comportà una dura represàlia contra els insurgents.
21. Sentint-se alhOl'a agraviats per la manera com l'arquebisbe actuà, els homes del
Camp havien fet apel.lació a la Cort pontifical. segons E. GORT, La cambreria de la seu de Tarragolla
(segles .\11 i ,\III), Reus, 1990, p. 244, nota 63. Així, en un Índex set-centista de l'arxiu de la
Mitra es fa referència (amb data de 27 de juny de 1280) a «la causa de apelaciól1 que havíal1
i11lerpueslO a11le el Papa sobre la exacciól1 de bOl'age que el Rey de Aragól1 pretel1día cobrar de
la dicha ciudad v sus l'eci,IOS». No sembla, però, que aquesta iniciativa hagués prosperat.
22. El rei reconeixia a l'arquebisbe que «super colligelldo seu levalldo bovatico»
--entre altres drets- «quequidem omllia ad l'OS et ipsam ecclesiam et 1105 iure commullis
domillatiollis pe'1inere IIOSCl/Il1l/r, (ecilllzls et (zeri I/lmzdal/ll/s llte11les iure vestro et llastro, et
intendilllus et l'olIllIlUS et facemus omllia predicta et sillgula (acta (uisse Clllll iure et iurisdicci011e
\'estra et nostra ». D'aquesta carta se'n consen'a un trasllat a l'AHPT del 1377 que ha estat
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troba redactat el referit document és que, per poder demanar aquell
impost al Camp de Tarragona, la monarquia havia de tenir el
vistiplau de l'arquebisbe. Si el rei respectava l'acord, no hi havia
cap altra raó per impedir la percepció del bovatge sobre els vassalls
de la Mitra.
Després de Pere el Gran, segueixen els bovatges de Jaume n
i d'Alfons el Benigne (del que correspondria a Alfons II no en sabem
res de res). De la demanda efectuada en temps de Jaume n, i pel
que respecte al Camp de Tarragona, ens consta que el 1298 es pagà
un total de 60.000 s., i en tant que bovatge exigit per dret «<per
lo nou domini o coronació»). En tot cas, això fou resultat d'una
transacció, puix que a la font que ens serveix de referència es fa
constar que es tractava d'una quantitat rebaixada «<feta gràcia del
restant»), tot i que no s'indica quina resta era ni, per consegüent,
quina fou la quantitat inicialment reclamada. Però de passada també
ens assabentem del fet que l'Església tarragonina percebé per aquest
bovatge una part (10.000 s.), cosa que deuria fer-se en base al pacte
establert el 1281. 23 Res sabem, però, de quines negociacions es varen
fer per part de la ciutat i llocs del Camp, ni de bon tros com es
repartí aquella quantitat (anterior encara a les proporcions establertes
amb el mateix arquebisbe, Roderic Tella, el 1305) ni com es pagà.
El que resulta estrany és que en el plet sostingut en temps de Pere
el Cerimoniós, aquesta demanda Ci la negociació a què hauria donat
lloc fins a l'establiment de la quantitat) roman en el més absolut
silenci, com si hagués caigut en l'oblit.
Pel que fa al bovatge d'Alfons el Benigne, ens consta que
s'obtingué mitjançant una composició de 100.000 S.24 Com en temps
transcrit i publicat per Josefina CL'BELLS LLORENS, «Aspectos polftico-sociales ell Tarragolla elltre
los aI'jos 1276 y 1285». dins "XI Congresso di Storia delIa Corona d'Aragona. La società
mediterranea all'epoca del Vespro)}, 11, Palermo, 1983, pp. 461-479.
23. Ens servim de la recent publicació de l'Índex Vell realitLada pel' S. RA.',1üN/F. RlcoMA,
Índex Vell. Í,ldex dels documellts de l'arxiu de l'arquebisbe 1679. la part, Tarragona, 1997,
pp. 162-163. En el regest en qüestió s'interposa el contingut de l'acord pres el 1281 tocant
a la comuna jurisdicció, a part de fer referència a d'altra documentació generada per l'oposició
de l'Església a què el rei pogués percebre l'impost sobre els seus vassalls. Res s'indica, però,
sobre la reacció d·aquests.
24. ACA, C, reg. 552, 21 v. Altrament, en la concòrdia establerta, mitjançant l'arbitratge
de l'arquebisbe, entre els homes de la ciutat i els del Camp (6-X-1329), hom feia al·lusió a
les despeses «que (acte fiterl/Ilt ad redimelldllm \'exalÍollem qllam dictllS l'ex fàciebat et (acere
illtelldebat eo quare bO\'atgil/1I1 quad petebat et habere vo/ebat ab ipsis civitate el campo
cOlltradiceball/r eidem »; AHMT, Pergamins. calaix 11, n.o 2. Cal fer notar que ja hi havia, per
part dels homes de la ciutat/Camp, una certa noció de voler redimir l'exacció, encara que
fos només pel bovatge exigit aquell cop.
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de Pere el Gran, la demanda del bovatge originà algunes resistències
per part dels contribuents.2s El cert és que no es tardà a arribar
a una solució pactada. Si més no, l'establiment -per composició-
d'una quantitat predeterminada i negociada, sense qüestionar
encara el dret del rei a percebre l'impost, implicava que la part
interessada (ciutat i Camp) farien la col·lecta de la quantia pel seu
compte, sense la participació dels oficials reials. Aquests, en tot cas,
s'ocuparien de reclamar les quantitats assignades a cada localitat
(a partir, lògicament, de les pertinents subdivisions de la quanti-
tat global) i de collir-les segons els terminis assenyalats. 26 Al seu
tom, la forma de repartir-se les quantitats entre la ciutat i el Camp
es faria segons les proporcions establertes a principis del segle XIV.n
Aquest procediment contribuí en gran manera a refermar i donar
cohesió al conjunt de localitats del territori entorn de l'organisme
intercomunitari que més tard es coneixeria amb el nom de Comuna,
ja que la repartició de les quantitats assignades al conjunt del Camp
(mitjançant, doncs, l'establiment d'una quantitat global, tal com, de
fet, ja es feia en els subsidis de Corts) passava a ser de la seva
incumbència, tal com es farà explícit el 1339 pel cas justament del
bovatge.
3.2. El plet entre Pere el Cerimoniós els homes de l'Església de
Tarragona (primera etapa)
En el moment d'accedir al tron, Pere el Cerimoniós actuà
segons el costum dels seus predecessors. El 10 de juny de 1336,
després de l'acte de jurament que féu a Lleida prometent mantenir
25. Es té constància, per exemple, de certes desavinences entre l'arquebisbe i alguns
membres del Capítol, quan el veguer de l'arquebisbe exigí al clergat que contribuís per la
suma de 35.000 sous, la qual cosa fou motiu de rebuig per part dels membres del Capítol.
Trobant-se l'arquebisbe absent, el paborde féu obrir un procés contra aquell oficial basant-
se en els excessos que, pretesament o no, havia comès en perjudici dels pobles del Camp;
coneixem la versió dels fets a través del canonge Josep BLANCH, Arxiepiscopologi, Tarragona,
1985, Il, p. 22; també s'hi refereixen MORERA, Tarragona cristiana, lI, p. 334, i FORT, Notícia ... ,
p. 44, tot i que ambdós autors fan una molt mala lectura de la crònica del canonge.
26. Pel cas de Reus, ens consta l'arribada a la vila -un dia de març del 1328- de
dos porter,; reials, actuant en nom de Bernat Sapera, administrador general de les rendes
i drets del rei, els quals reberen de la universitat de Reus 227 11. i mitja, que era la part
assignada (<<qui ad prefatl/ll1 10cull1 de Reddis pertinent») dels 50.000 s. (la meitat, doncs, dels
100.000 s.), que havien de pagar a mitja Quaresma; AHCR, Protocols notarials, sJ.; 25-III.
27, Ens referim, naturalment, a les ordinacions establertes per l'arquebisbe Roderic
Tella; cf. E. MORERA, Tarragona cn'stiana, lI, p. 199 i E. FORT, Notícia ... , p. 37.
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en ferm les franqueses de la terra,28 el monarca demanà el bovatge
sobre tots aquells súbdits que encara no n'estaven exempts, cosa
que incumbia més en particular els homes de l'Església. Com a
col·lector o administrador general de l'impost fou designat Bernat
Sapera, la mateixa persona que hem vist actuar en el bovatge del
1328.29 Per a la ciutat i vegueria de Tarragona, conjuntament amb
el bisbat de Tortosa, es nomenà una comissió composta per set
homes: Bernat Batlle, de Vilafranca, Pere de Tèrmens, de Montblanc,
Galceran de Llobera, Pere Roig de Caldes, Arnau de Mecina, Guillem
Mercer i Pere Salvador.30
Al Camp de Tarragona sembla que de bon principi ja no
s'acceptava de contribuir en aquesta exacció. En efecte, la primera
notícia que tenim documentada -a l'octubre del mateix any-
mostra alguns problemes en la seva col·lecta, quan, ja sens dubte,
s'estava gestant un moviment generalitzat de rebuig. De València
estant, en una carta adreçada a un dels seus consellers, el rei
comminava a actuar contra totes aquelles persones de la ciutat i
del Camp de Tarragona que es negaven a contribuir. 31 També de
bon principi, l'arquebisbe, aleshores Amau Cescomes, intervingué
en l'afer posant impediments a la labor dels oficials reials tramesos
a la vegueria. És el punt d'arrencada d'un plet que generà un seguit
de controvèrsies durant uns quants anys a dues bandes: entre els
homes de la ciutat/Camp i el rei, i entre aquest i l'arquebisbe. Les
diferents qüestions plantejades poden resultar en alguns aspectes
poc clares, encara més tenint en compte que s'endinsa en formulacions
jurídiques de difícil interpretació que sovint poden ofuscar-ne la
comprensió. Tanmateix, creiem que la qüestió de fons es pot resumir
en tres punts principals:
28. L'esmentat dia, Pere el Cerimoniós ratificà la venda general del bovatge feta pe,-
Jaume II i. en general, totes les disposicions fetes pels seus predecessors referents a l'impost
(ACA, C. reg. 557, fols. 172v-173r), condició sil1e quall 11011 per tal de rebre la fidelitat i
homenatge de tots els seus súbdits, tal com havia estat estipulat en el cap. xxv de les mateixes
Corts de Barcelona de l'any 1300; cf. Cortes ... , vol. I-I, p. 176.
29. Aquest Sapera també figura com a recaptador general en el subsidi demanat el
1329 pel rei Alfons amb motiu de la projectada croada a Granada; cf. M. SANCHEZ,
.. QlIestie ." sllbsidios ell Catallll1ya dllral1te el primer tercio del sigla XIV; el sllbsidio para la
cm;:,ada gral1adil1a (1329-1334)>>, "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», 16 (1976).
pp. 15·16.
30. ACA. C, reg. 552, fol. Il3v.
31. ACA, C, reg. 552, fol. 117r.
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1. Si el rei tenia dret a percebre l'impost, i si el dret d'imposar
havia de ser exercit amb el consentiment de l'arquebisbe o no;
2. Si l'arquebisbe, al seu tom, tenia dret a percebre una part de
tot allò que es recaptés;
3. Si, pel que fa al mode de percepció de l'impost, s'havia de
percebre necessàriament {(al menut» o si, contràriament, podia
ser objecte d'alguna composició.
En un principi, les qüestions debatudes faran referència
únicament al primer punt. Així, el rei defensava el seu total dret
a imposar l'impost, ja que, segons ell mateix declarava, invenimus
clare quod ad nos pertinet bovaticum in civitate Terrachone et Campo
in proprietate et in possessione. 32 Tal fou la tesi mantinguda
inamovible en el decurs del plet. No acceptar això era sinònim
d'atemptar contra les mateixes regalies, en el marc conceptual de
les quals s'incloïa el bovatge. Per la seva banda, l'arquebisbe no
estava en contra de la demanda de l'impost, però al·legava que la
seva recaptació havia de fer-se -tal com ja hem apuntat en el segon
punt- de mutu consentiment. Dit en altres paraules, el rei no podia
actuar pel seu compte imposant el bovatge si no tenia l'acceptació
---condició sine quan non- del prelat.
Enfront d'això, els homes de Tarragona -que ben segur
estarien al corrent dels diferents posicionaments del rei i de
l'arquebisbe- van ser requerits per donar raons de la seva negativa
a contribuir-hi. Davant del rei comparegueren, el gener del 1337,
tres síndics o representants33 els quals formularen una protesta
afirmant que estaven exempts de bovatge -i d'altres exaccions,
quèsties o demandes- basant-se primordialment en la constitució
de cort que havia promulgat el rei Pere, besavi de l'actual. En el
document al·ludit es declarava que no podia ser demanat bovatge
on no hi havia precedents coneguts de tals demandes. 34 Els sobredits
32. ACA, C. reg. 552, faI. 1221'.
33. Es tractava d'una velitable comissió d'experts: Bernat de Requesens, doctor en
licis, Guillem de Torres, ciutadà i jurisperit de la ciutat de Tarragona, actuant en nom d'aquesta,
i Simó PelJicer, jurisperit d'Alforja, en representació dels pobles del Camp; AHPT, Pergamins,
calaix 11, n.o 4.
34. Deien, concretament, «quad ipse l'el successores sui 11011 passem bovaticl/111 petere
l'el Izabere lIisi in lacis et seculldlll11 fonllal11 il1 qlliblls et secll11dllln quam ipse probaret i¡¡fra
certl/III tel11pl/s predecessores Sl/OS bovaticul11 recepisse»; AHMT, Pergamins, calaix 11, n." 4.
En efecte, hom es referia a la constitució emanada de les Corts de Barcelona del 1283, per
la qual el rei s'havia compromès a no cobrar el bovatge sinó tan sols en els llocs on
tJ'adicionalment ja es cobrava, mentre que per als restants llocs donava un termini perquè,
a través de proves preferentment escrites, fos certificat si es podia percebre l'impost o no;
cf. Cortes ... , p. 143; sobre això F. SOLDE\lLA, "A propòsit... », pp. 574-575.
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sostenien que, pel que ells en sabien, no s'arribà mai a provar que
existís tal dret de percepció sobre el Camp. Tals arguments eren
vehementment replicats pels jurisperits del rei al cap de pocs dies:
en primer lloc, el rei no acceptava de cap de les maneres la pretensió
d'aquells, considerant que era atemptar contra el seu dret d'imposar,
com ja de temps antic els seus predecessors havien acostumat, el
bovatge. Se'ls recordava que de la venda perpetual que Jaume II
havia fet als nobles i a les ciutats reials, n'havien quedat exclosos
els llocs de l'Església i que, posteriorment, el rei Alfons exigí el
bovatge a tots els llocs que no estaven inclosos en la dita venda
o rescat. No era veritat, per tant, que el dret comú els pogués eximir
del bovatge, ja que el costum tan antic de collir-lo era prova suficient.
Per últim, es considerava que els antics privilegis reials que els
sobredits havien presentat en defensa de les seves tesis no estaven
ben fundats per moltes raons que no calia ni tan sols exposar. 35
En definitiva, era clar que els dits homes no tenien cap raó d'oposar-
se a l'exacció (<<ex quibus infertur dictos protestantes non habuisse
nec habere aliquam iustam causam conquerendi vel materiam
protestandi»). Sobta l'abismal disconformitat de criteris entre, d'una
banda, un monarca que afirmava rotundament que tenia tot el dret
a percebre el bovatge, i uns homes, d'una altra, que en absolut
reconeixien aquest dret, ni aleshores ni en relació a temps pretèrits.
No en va, el mateix monarca arribaria a reconèixer que es tractava
d'una qüestió bastant poc clara. Per la seva banda, els homes de
la ciutat i del Camp van continuar persistint en les seves al· legacions
i, per tant, en no satisfer la demanda. 36 La recaptació va haver de
35. Es recordava que en temps del rei Jaume 11, després de la venda del bovatge
a la noblesa i les viles reials, i davant les objeccions fetes per l'arquebisbe i els homes del
Camp, s'ordenà de fer una recerca i es comprovà ("per Í11strumel1ta publica et libros al1tiquos
ex archivio regia prodllctos») que s'havia llevat el bovatge "al menut" segons la forma acostumada
a la resta del Principat. Hom precisa més encara: «in quibusquidem libris et qllatel71is al1tiquis
11011lil1a sil1gularillln dicte civitatis Terrachol1e et locorum Campi, et qual1titates ex bOl'atico
redacte particulmiler designanlur»; AHMT, Pergamins, calaix 11, n.o 4. Segurament, aquests
registres ja no eren localitzables a l'època de Pere el Cerimoniós, ja per haver-se extraviat,
ja per haver-se destruït, com solia succeir amb la comptabilitat fiscal un cop finalitzava la
recaptació.
36. La següent notícia és només un botó de mostra de l'actuació dels oficials reials
de cara a la preservació de les regalies: Bernat Salvador, de Linvola, i Bernat Batlle, de
Vilafranca, ambdós collidors destinats a la vegueria de Tarragona, signaven àpoca (2-11-1337)
a favor d'un home de Salomó per una penvora executada pel veguer de Vilafranca sobre els
béns dotals de la muller de Pere Pelliccr d'Alió, germana d'aquell, «prelexlu rebeliilalis inl'eI7le
in civibus TelTachOlle el aliis in Campo Terrachone comoranliblls il1 solt/lione illlium dicli
bOl'agi»; AHMS, Pergamins, n.o 394.
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deixar-se en suspens,37 no tant potser per les resistències dels
sobredits, sinó més aviat mentre no s'arribés a algun acord amb
l'arquebisbe, el qual interferia en la mateixa qüestió, encara que per
altres raons o interessos.
Efectivament, com aviat descobrim, l'arquebisbe reclamava
tenir part en la percepció del bovatge, la qual cosa, segons ell, s'havia
de fer de la mateixa manera a com eren dividides les altres rendes
percebudes comunament a la ciutat i Camp de Tanagona. Calia,
doncs, que la recaptació fos encanegada a persones «comunes», dos
o tres collidors per la part del rei i igual nombre per la part de
l'arquebisbe, això pel que respecte a les poblacions on l'arquebisbe
i el rei tenien la jurisdicció compartida. 38 Del producte de la
recaptació caldria fer-ne cinc parts, de les quals 2/5 se les quedaria
l'arquebisbe, si és que es veia que tenia dret a cobrar el bovatge.
Pel que fa als llocs que no eren de comuna jurisdicció (en alou de
l'Església), l'arquebisbe era del parer de retenir-se igualment 2/5
parts en cas que es demostrés el seu dret; de moment, i fins que
la qüestió fos totalment resolta, el producte d'aquestes dues parts
es dipositaria en una taula de canvi designada de mutu acord. El
rei, volent a tota costa preservar n·leses les seves regalies, declarà
que no era clara la participació que pretenia el prelat en el cobrament
del bovatge, puix que el que les cartes antigues deien sobre això
era molt poc convincent. 39
37. AI març, el rei donà ordre a Bernat Sapera de sobreseure la col.lecta a Tarragona
fins un altre dia, «et si aliqlla propler hac pignoralis, illa 'IOn dislrahalis sel fideliter consen'elis»;
AHPT, Pergamins, calaix 11, n.o 5; la mateixa disposició a ACA, C, reg. 552, fol. 126v. Per
la seva banda, MORERA (Tarragona cristiana, II, p. 373) feia referència al dit sobresejment,
afegint-hi, però, que fou fet mitjançant un donatiu de 40.000 lliures (?), sense tenir en compte
el llarg procés que desembocà en la dita composició o avinença establerta anys després.
38. S'esmenten, concretament, Tarragona, Valls, Santa Maria del Pla i Mont-roig; ACA,
C, reg. 552, fols. 136v-137r. La resta, com se sap, era de senyoriu ecles.iàstic (arquebisbal
o canongial) o laic (petita noblesa), encara que tots estaven supeditats al senyoriu eminent
de l'arquehisbe i de l'Església tarragonina, tret del cas de Cambrils i els seus agregats, que
er'en de jUI'isdicció reial.
39. Hom feia al·lusió una vegada més a la carta del rei Pere del 1281. comentada
abans. En el parer del rei, s'argumentava el següent: «ClII1l dicla confessio faCla per diclWl1
dominll1n regem Pernl/1l errO/lea fllerilqlle facta pretextll cause carte fa/se expresse, sci/iCel, qllia
ila credeballlr in inSlrwnel11is anliqllarllm cO/J1'e11liOllllm conlineri ex quo igitur aparial dictam
causam expressam esse falsam, qllia in antiqllis conventionibus de bovatico a/iqllid minime
cO/Jlinelllr detècllls cause in diCla confessione expresse reddil cunfessiollem illulilem el 1'aCCllam
1'iriblJS»; ACA, C, reg. 552, fol. 136v. La participació dels eclesiàstics en una part del producte
d'aquest impost fou una de les qüestions plantejades en l'acord establen el 1277 entre Pere
el Gran i els bisbes de Barcelona, Vic i Urgell, els quals obtingueren la dècima del hovatge
(la desena part, doncs) si és que s'arribava a provar que hi tenien dret; sobre això, F. SOLDEVILA,
Pere el Gran, p. 129.
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Evidentment, tals qüestions generaven més contratemps que
no feien sinó exasperar encara més al monarca, el desig del qual
era percebre l'impost al més aviat possible. A l'octubre del 1338
sembla que s'havia arribat a un principi d'acord amb l'arquebisbe,
encara que desconeixem en quins termes.4Ü Tal entesa permetria
reactivar l'operació recaptatòria, com sembla fora de dubte. 41 Però
aviat el problema es començà a plantejar al voltant del mode de
percepció de l'impost. Nogensmenys, en una carta tramesa a
l'arquebisbe (l4-VIII), el rei li demanava que no posés cap
impediment en la recaptació «al menut» del bovatge, per tal com
havia comanat la qüestió al donzell Ferrer de Vilafranca i a Jaume
Calbet, doctor en lleis.42 Ambdós tenien la missió de treballar en
aquell afer segons s'exposa en una sèrie de punts que, resumidament,
eren els següents: 1r requerir a l'arquebisbe Arnau Cescomes que
volgués collir el bovatge «al menut» en nom de tots dos, i per mitjà
dels veguers i d'altres persones comunes; 2n reafirmar el dret de
poder collir l'impost segons el privilegi donat pel rei Pere (es refereix
a Pere el Gran), invocat com sempre per provar que la col·lecta
s'havia de fer de forma comuna; 3r evitar tant sí com no que
l'arquebisbe portés l'afer per la via judicial; 4t respecte també a la
col·lecta de l'impost, en els llocs comuns es faria tal com s'havia
dit (per persones elegides per totes dues parts) i, un cop enllestida
la recaptació, el seu producte es posaria en un lloc segur fins que
40. Durant aquest mes, en una altra de les moltes cartes adreçades a Bernat Sapera,
el rei ordenava retornar els béns empenvorats en raó del que darrerament s'havia estipulat
amb l'arquebisbe i que no es detalla; ACA, C, reg. 552, fol. 140r. Més endavant, es duien
a terme diverses disposicions tocant a l'assignació de determinades parts del bovatge del Camp.
Així, el 3 d'agost del mateix any (1338) foren designats dos collidors -els porters Martin
de Rufas i Joan Porta- per tal de respondre als drapers GuaJbes amb els diners obtinguts
de la col·lecta de la ciutat i del Camp. En efecte, es féu assignació de 110.000 sous, incloses
les despeses de la col·lecta, als germans Pere, Jaume i Ferrer de Gualbes, drapers de Barce-
lona, segons avinença feta amb aquests; ACA, C, reg. 552, fols. 157v-158r. Independentment
de la manera com es colliria l'impost «<sive ipsum bovaticlll11 colligetllr et levetur l11inlltim,
sive etiam fiat et sllbseqllatur compositia seu trallsactia ex eadem»), aquesta assignació no
anul·lava d'altres assignacions fetes amb anterioritat: ibid., fals. 158v-159r. Més tard, s'ordenà
a Bernat Sapera que assignés alguns llocs del Camp que havien de pagar el bovatge fins a
assolir 130.000 s. et ultra, d'on s'obtindrien els 110.000 s. assignats als germans Gualbes; ibid.,
faI. 160r-v.
41. Amb tot, hi ha indicis que mostren tot el contrari. És revelador, si més no, que
en dates més avançades (el gener del 1339) alguns bovaters del Camp, en concret Pere Salvador
i Pere de Tèrmens, encara no haguessin pogut ser satifets dels 70 s. que hom els havia promès
per salari, ja que. com afirmava el dit Pere de Tèrmens, encara no disposava de diners del
bovatge per a cobrar aquella quantitat: AHMS. Pergamins. nO 393 (es tracta d'una ordre
d'empara ratificada pel sotsveguer de Montblanc).
42. ACA. C. reg. 552, foL 161r.
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fos determinada quina part corresponia a l'arquebisbe; en els altres
llocs, en canvi, es colliria per aquelles persones que el rei designés;
5è prendre mesures de força en cas que l'arquebisbe s'oposés a tals
condicions.43 De fet, l'amenaça a l'ús de la força no es feia només
de paraula.44 D'aquesta manera, però, el monarca volia donar un
ultimàtum per posar fi a la qüestió.
Així, doncs, la poma de la discòrdia girava en aquest moment
al voltant principalment del tercer punt: si la recaptació s'havia de
fer «al menut» o no. Enfront del desig del rei, l'arquebisbe, com
els homes de la ciutat i del Camp de Tarragona preferien seguir
una altra via: la de la composició, tal com ja s'havia fet en temps
d'Alfons el Benigne, i segurament també en temps ja de Jaume Il.
Sens dubte, es volia evitar que la monarquia portés a terme
directament la col·lecta, o sigui, per part dels seus oficials. En tot
cas, si els homes de la ciutat i del Camp van haver d'acceptar de
contribuir en aquest bovatge, la monarquia va haver de claudicar
en la seva pretensió de fer la recaptació de l'impost directament.
En efecte, finalment aquells es comprometien a donar-li 100.000
sous (la mateixa quantitat, doncs, que l'establerta en el bovatge
d'Alfons el Benigne), segons l'acordat el darrer dia de gener del 1339
a València. Aquesta quantitat es pagaria en tres terminis: 31.000
s. a Pentecosta, la meitat de la resta (és a dir, 34.500 s.) per Tots
Sants i l'altra meitat a la Quaresma.45 Així, doncs, un dels punts
inicialment plantejats quedava finalment resolt. 46
Tanmateix, el contenciós no havia finalitzat, ja que a partir
d'aquest moment es començà a plantejar una altra qüestió, encara
que de caire més teòric, o sigui, si tal composició havia de servir
per donar satisfacció a la demanda strictu sensu o si, com al.legava
el representant de les universitats del Camp -curiosament ho
era Bernat d'ülzinelles, que després veurem actuar en nom del
43. ACA. C. reg. 552. fals. 161v-162r.
44. El mateix dia ordenava al seu germà. l'infant Jaume. comte d'Urgell i vescomte
d·Àger. en tant que procurador general. que estigués preparat per tal d'actuar si la resposta
de l'arquebisbe era més aviat contrària; ACA. C. reg. 552. faI. 162r-v.
45. AHPT. Pergamins. calaix lI, n° 6 (transcripció a J. ARNALL. Documents.... pp. 74-
75). En aquella quantitat s'hi incloïa tot allò que Bernat Sapera i els seus substituts haguessin
obtingut per mitjà de penyores.
46. Vegeu que la dita suma es correspondria amb els 110.000 s. que havien estat
assignats als germans Gualbes segons hem vist abans (nota 40) considerant aleshores que
se n'afegien 10.000 per les despeses que es preveia que haurien tingut els collidors per al
cas que la col·lecta s'hagués fet «al menut». quan no estava encara decidit per quin dels dos
sistemes de percepció s'optaria finalment.
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rei-, es feia en concepte de redempció (<<pro redemptione vexatia/ús»).
Des del punt de vista del monarca era clar que, si contribuïen pel
bovatge, era com a tal, puix que d'una altra manera es lesionaria
el seu dret. Tant aquesta com d'altres qüestions que no havien estat
encara resoltes, almenys en el pla teòric, foren comissionades a dos
jutges per tal de saber quina de les dues parts tenia raó. Els jutges
designats varen ser el vicecanceller Pere Despens, jurisperit de
Lleida, nomenat per la part del rei, i Jaume Sitjó (natural de Valls),
que en aquells moments era canonge de la Seu de Tanagona i més
tard fou bisbe de Lleida. Ambdós havien de determinar sobre la
legalitat de la demanda (utrum dictum bavagium nabis et nastris
successoribus et dicte Ecclesie Terrachane debeatur per hamines
supradictas; et, si cantingeret ipsas iudices determinare dictum
bavagium non deberi, quod nos restituamus dictas centum mille
solidos haminibus supradictis). En cas que el rei fos ratificat en el
seu dret a percebre el bovatge, es consideraria que la quantitat ja
estipulada s'hauria pagat en concepte només de prorrata, restant
l'obligació de donar satisfacció íntegra a la demanda (sembla, doncs,
que el rei no es conformava amb aquella quantitat), a més que en
l'avenir caldria seguir contribuint pels bovatges dels seus successors.
Però, mentrestant, el rei no podia demanar-los res més. 47 En tot
cas, la redempció de l'impost (1a solució final a la qual es va arribar
uns anys després) era una qüestió proposada pels homes de la ciutat
i del Camp. Ara per ara, el cas quedava sobresegut, a l'espera del
veredicte que haurien de donar a Lleida els jutges designats. 48
Certament, les qüestions plantejades eren prou complexes per tenir
ocupada la comissió d'experts durant un cert temps. El monarca,
que tan impacient estava de poder fer ús de les seves prerrogatives,
fins aleshores contínuament contrariades, es resignava a esperar tot
el temps que fes falta, convençut que finalment la raó estaria de
47. AHPT. Pergamins. calaix 11. n° 6; també a AHMS. perg. n,O 381.
48. Per la seva banda, el rei va escriure a Jaume Calbet, doctor en lleis. perquè
actués com a advocat en la dita causa; ACA, e, reg. 552, faI. 167r-v. La mateixa ordre fou
donada a tres jurisperits barcelonins: Bertran de Seva. Jaume de Montjuic i Berenguer Vives
(ibid.. faI. 168r), mentre que una altra calla fou adreçada al mateix Despens en qualitat de
jutge designat en la causa juntament amb Jaume Sitjó; ibid.. faI. 168r, Respecte a l'esmentat
jutge. vegeu J. TRESCHS, "Pere Despens. \'icecanceller de Pedra el Cerel11onioso (/339-1340)>>.
dins "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (homenatge a Lluís Batlle i Prats)>>, XXV-I (1979-
80), pp, 249-258.
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la seva part. 49 Com a mínim, es començà a recaptar la quantitat
que li havien promès per composició. 50
3.3. El repartiment per focs de 1339
Ja en el reconeixement fet el juny del mateix any per part dels
ciutadans a favor dels prohoms del Camp s'al·ludia a les moltes
despeses realitzades in consecutione et excusatione petitionis bovatici,
cosa que havia donat lloc al plet ressenyat fins aquí. 51 També consta
que es nomenaren síndics per tal d'entrevistar-se amb els jutges
designats en la causa.52 Fou, de fet, un any de molta activitat per
part de les localitats del Camp.
Els 100.000 sous acordats a València es devien repartir entre
la ciutat i el Camp segons les proporcions acostumades (2/5-3/5),
desglossades, per tant, en 40.000/60.000 s., respectivament. La
repartició de la quantitat assignada al Camp es féu, tal i com ja
consignava Fort, per focs, segons es fa constar en un repartiment
publicat per aquest autor i que data del novembre del 1339.53 Encara
49. En una carta adreçada a l'arquebisbe el 21 de gener del 1340, en la qual s'informava
de diferents aspectes tocant a la causa judicial, el rei es mostrava del tot confiat que finalment
aconseguiria percebre l'impost, com era de dret. L'únic inconvenient era el temps que calia
esperar fins que no fos donat el veredicte. Però, tan bon punt tothom hagués exposat les
seves raons davant els jutges, i aquests haguessin fixat un termini, es podia donar per fet
que el seu dret li seria restitult plenament: ACA, C, reg. 552, fol. I 75r-v.
50. Vuit dies després de l'anterior carta, el rei ordenava a Bernat Sapera de passa¡"
comptes amb els homes del Camp sobre les quantitats lliurades fins aleshores; ACA, C, reg.
552, fol. 176r.
51. Comentat tant per E. MORERA, TQI,agona cristiana, pp. 382-83, com per E. FORT,
Notícia ... , p. 52, que es basa en molts aspectes en l'anterior autor. El document del 1339 al
qual fem referència fou ja transcrit íntegrament pel primer autor a Reseña histórica de la
Comuna del Camp de TalTagona, Tarragona, 1901, pp. 8-11; recollit també per E. FORT, op.
cit., Ap. n° 5, pp. 258-61 (existeix una còpia a AHCV, Pergamins, n.o 58). Cal subratllar el
fet que aquesta Concòrdia, considerada cabdal en l'evolució institucional de la Comuna, tingués
com a rerefons justament la problemàtica sorgida arran del bovatge.
52. Cf. E. FORT, Notícia ... , p. 53; Ap. n° 6, pp. 262-63 (Pié s'hi refereix donant l'any
1333 en lloc del 1339; Anl1als... , p. 181). Efectivament, igual com a la Selva, la vila de Valls
convocà un consell general, el 20 de juny d'aquell any, establint procura a favor dels mateixos
síndics: Arnau d'Or, de Valls, Pere Espuny, de Reus, i Berenguer Aranyola, de Constantí; AHCV,
perg. n.o 59; també a AHAT, MN, caixa 5, n.o 29b, fols. 7r-9v. Pel cas de Reus també tenim
l'acta de convocatòria dels prohoms de la universitat per la mateixa qüestió; AHCR, Protocols
notarials; 14-VI-1339.
53. Cf. E. FORT, Notícia... , p. 54; Ap. n° 7, pp. 263-64. Aquesta comptabilització de
focs és prèvia encara a la generalització dels fogatges dues dècades més tard, o sia, per tractar-
se d'un fet anterior al famós fogatjament publicat per J. Ma PONS GURJ, "U'1 fogatjament
descol1egllt de l'al1Y 1358», «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona»,
XXX (1963-1964), pp. 323-498.
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que no caldria insistir més sobre això, tal repartiment prova que
no s'anava a fer una recaptació directa, com havia pretès el rei, sinó
que eren les mateixes universitats les que es feien responsables de
la recaptació. Internament, cada universitat procuraria obtenir, per
una via o altra, la quantitat que els pertocaria pagar un cop fet el
repartiment entre les mateixes. 54 Aquest procediment devia ser tan
antic com d'ençà que les pagues destinades a la Corona (pensem
especialment en els subsidis de Corts) eren establertes per composició,
tot i que és la primera vegada que tenim constància documental
d'una repartició per focs.
En el repartiment en qüestió hi figuren trenta poblacions. 55
En total, hi ha consignats 3.350 focs que, a 2 sous i mig per foc,
suposaria una col·lecta, com a mínim, de 8.375 sous. 56 Però, com
assenyalava Fort, es tractaria només d'una paga, ja que caldria
afegir-ne algunes més a fi de complimentar la part que els pobles
del Camp tenien assignada d'aquells cent mil sous. En el mateix
document (a l'encapçalament del qual es fa constar que era «ad
solvendum bovatici domino rege et super expensis et missionibus de
ipsis peccuniis recolendis») s'hi adjunten algunes despeses fetes pels
dos comuners col·lectors d'aquells diners.
Ignorem, d'altra banda, quins haurien estat els focs computats
per la part de la Ciutat de Tarragona i dels llocs de la seva contribució
(les anomenades Faldes) i, per consegüent, les quantitats satisfetes
en cada cas. Per la part dels pobles del Camp, sembla estar fora
54. En tot cas, com que la dita Transacció feta a València no anava acompanyada,
que sapiguem, de cap concessió d'imposicions, cal suposar que a cada lloc es va haver" de
recórrer al procediment de la talla per tal d'obtenir les quantitats reclamades. Tampoc en
el bovatge satisfet a Alfons el Benigne consta que el rei atorgués imposicions, cosa que fou
habitual, en canvi, de cara a la satisfacció dels subsidis de corts als quals es va haver de
contribuir" durant la primera meitat del segle XIV.
55. La llista de localitats resulta molt extensa, ja que, no sols hi figuren les poblacions
que més habitualment es veuen participar en els actes concernents al Camp (Valls, la Selva,
Reus, Constantí. Alcover. Riudoms, Alforja... ) sinó també d'altres la inclusió de les quals resulta
més sorprenent per l'època de referència, com els Garidells, el Codony, el Rourell i Nulles
(llocs pertanyents a la petita noblesa) i d'altres com Botarell, Barenys, Salou i Mascalvó (llocs
que més sovint varen contribuir amb la ciutat en la seva condició de Faldes). Àdhuc figura
la vila de Cambrils, la inclusió de la qual no sabem a què respon. tenint en compte que era
vila reial i que, teòr-icament, havia estat ja eximida del pagament del bovatge o de qualsevol
altre pagament relacionat.
56. Cal dir que la transcripció que en va fer Fort no és massa acurada. Ha calgut
fer algunes correccions sobre les xifres que aporta aquest autor. atès que en alguns casos
no hi ha correlació entre el nombre de focs i la quantitat assignada d'acord amb la quota
prefixada; a més. els focs que el dit autor dóna a la pàgina 54 no sempre es corresponen
amb els que hi ha consignats en xih-es romanes en el seu apèndix.
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de dubte que es pagà la quantitat estipulada íntegrament aquell
mateix any.
3.5. Continua el plet entre el rel els hornes de l'Església de
Tarragona (segona etapa)
Tot i que durant el període comprès entre 1340 i 1345 es
mantingueren els contactes entre el rei i els homes del Camp,5ï és
a partir del 1346 quan es produí una revifalla del procés que encara
estava pendent de resolució. 58 De Poblet estant, en una carta
adreçada a l'arquebisbe (l1-VIII-1346), el rei es mostrava disposat
a examinar de nou la qüestió acceptant escoltar totes les propostes
que aquells homes li volguessin formular. 59 L'I de setembre d'aquest
any, l'arquebisbe ordenava a tots els llocs del Camp que enviessin
representants a Tarragona per tal de gestionar la transacció que ja
es pensava fer amb el rei. 60 La compareixença dels síndics davant
del rei serví per posar altre cop de manifest les discrepàncies
existents sobre aquella qüestió. 61
57. üna prova la tenim en el llibre de clavada de Reus de l'any 1343 on hi ha
consignades diverses missatgeries per a tractar sobre la compra del bovatge, com, per exemple,
la que féu Pere Espunya Tarragona per lliurar certa quantitat a Amau de Martorell i Pere
Mulet, els quals «eren anats a Barc/zinona per trac/ztar de la compra del bovatge ab lo senyor
rey». Satisfets, pel' tant, "per la messió que avien feyta per la Ciutat e per lo Camp»; AHCR,
Clavaria de 1343, faI. 19v. Una altra mostra de l'activitat desplegada durant aquest període,
és el fet que els jurats de Valls van haver de satisfer en diverses pagues un total de 90 lliures
i mitja a uns jueus de la vila (àpoca de 17-XII-1341). Aquesta quantitat fou lliurada, seguint
preceptes de l'arquebisbe, per empara del bovatge, segons es diu. Però potser el més important
del fet és que tals quantitats procedien de la col·lecta de talles (malles), cosa que devia ser
el sistema utilitzat per fer front a les despeses del bovatge o a altres despeses derivades; AHAT,
MN, 1340-41, fals. 22v-23r.
58. Ja a l'octubre del 1345, en una carta adreçada pel rei a Bernat Sapera, es tomava
a fer al·lusió al fet del bovatge, com també que ja era hora de saber quin era el dictamen
dels jutges; ACA, C, reg. 552, faI. 1851'.
59. ACA, C, reg. 552, faI. I 89r-v. La qüestió que es plantejava ara apareix resumida
en la següent frase: «si domino regi et dicto arc/ziepiscopo, simul aut dicto domino rege il1solidum,
GIl steterit per dictos /zomines qllOmil1us dicta questia tennina/ur c()gnicio pertinebat»; AHPT,
Pergamins, calaix 11, n.o 9 (aquest document, força útil per tal de conèixer l'evolució del plet,
passa revista a tot el procés des del 1338-1339 fins al moment actual). Aquell mateix mes
es feien assignacions a certs curials d'algunes quantitats procedents de la col·lecta feta al
Camp de Tarragona; així, 4.000 s.b. foren assignats al boteller Ulric Alamany (ACA, C, reg.
552, fol. 190v) i 10.000 s.j. a Lope de Gurrea, fill del difunt Miguel de Gurrea, domèstic (¡bid.,
fol. 1911').
60. AHAT, RN, 1338-1350, fol. 2181'.
61. FOli (Notícia .... p. 58) tenia ja constància del sindicat realitzat a l'agost del 1346
pels pobles del Camp davant el rei per tal d'arranjar la composició i fi del bovatge. Segons
aquest autor -segurament sobre la base del que deia J. PlÈ, Annals... , p. 182-, la ciutat
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El novembre, tal com havia estat previst, es féu una entrevista
a Lleida on, un cop més, les dues parts enfrontades es van reafirmar
en les seves tesis, a més de discrepar en els procediments judicials.
En aquests moments, el rei entenia que la qüestió era de la seva
incumbència en exclusiva, i que només ell podia donar-ne conclusió,
sense la intervenció, per tant, de l'arquebisbe, ni tan sols dels jutges
designats. Calia veure, en tot cas, si el rei podia entendre sobre el
dret de percepció prescindint de l'arquebisbe; en segon lloc, si calia
donar total validesa al dictamen que n'emetessin els jutges
comissionats; i, finalment, si el rei, abans que es pronunciessin els
jutges comissionats, podia imposar el seu dret una sola vegada. 62
Es prenien de base les declaracions fetes arran de l'avinença del
1339. Segons el monarca, aquestes declaracions 110n tangebal1t
proprietatem bovatici sinó tan sols que es pogués imposar aquell cop
a causa de la culpa comesa pels homes del Camp per haver-s'hi
oposat, mentre que, pel que fa al dret d'exigir l'impost, ningú podia
contrariar-lo. Per la seva banda, els representants del Capítol (ales-
hores ja era mort l'arquebisbe Arnau Cescomes) protestaren al.legant
que, segons l'avinença feta a València, no podia ser demanat res
més en concepte de bovatge fins que la qüestió no fos definitivament
resolta pels jutges, i aquests encara no havien donat el seu veredicte.
A part això, també al·legaven que el rei no podia conèixer sobre
la qüestió sinó juntament amb l'arquebisbe, cum amborum sit
comunis jurisdiccio. 63 Sembla també que Pere el Cerimoniós
intentava treure profit de la situació, atès que la Seu estava aleshores
vacant. Es varen fer més súpliques i protestes formals que
demostren, un cop més, fins a quin punt les posicions semblaven
ésser irreconciliables.
Però al final d'aquell mateix any, impacient per no poder
concloure l'afer, el rei ordenà que es fes la recaptació del bovatge
de la manera acostumada, i que es nomenessin bovaters, fent cas
omís del pacte vigent, segons el qual no podia demanar res més
abans de fer-se públic el veredicte.64 Aquest intent, lògicament, no
tingué cap més resposta que una tenaç resistència per part dels
i el Camp pretenien que el rei els condonés la resta que encara no havia estat pagada. De
tota manera, no s'havia fet encara cap transacció, mentre que el pagament efectuat en virtut
de la composició del 1339 tenia un caràcter totalment provisori.
62. ACA, C. reg. 552, fol. 2ü3v.
63. AHPT, Pergamins, calaix 11, n.o 9.
64. ACA, C, l'ego 552, faI. 194r.
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pobles del Camp.ós I no devia ser poca la resistència quan ben aviat
es van haver de sobreseure tots els processos incoats per la col·lecta
del bovatge.ó6
Vist això, el plet no era pas resolt el 1346. Però, com més ens
atansem a la seva conclusió (esdevinguda a finals del 1347), més
intenses semblen haver estat les gestions realitzades pels síndics del
Camp.67 Per altra banda, els esdeveniments comentats anteriorment
(com la revolta de Sardenya i, després, la Unió valenciana) havien
d'empènyer el monarca a cercar una solució consensuada, malgrat
no estar-hi ben bé d'acord. En la consecució d'aquest acord, el nou
arquebisbe (Arnau Cescomes, que tantes dificultats havia suscitat
en contra dels interessos del rei, ja era mort) hauria tingut un paper
destacat. óS
Així, doncs, el rei acabà claudicant i acceptant algunes de les
al.legacions dels homes de l'Església de Tarragona, si bé és cert que
65. El rei va escriure C30-XI-1346) al batlle de Cambrils perquè ajudés Bernat Sapera
en la recaptació del hovatge, davant les resistències que oposaven els homes de la ciutat i
del Camp de Tarragona als collidors (ACA, e. reg. 552, faI. 197r-v). Aquell mateix dia s'expedia
una carta als veguers de Tarragona ordenant-los de prestar ajut als collidors, ja que fins i
tot aquests es negaven a prestar' l'ajut requerit; ibid., foI. 197v.
66. ACA, C, reg. 552, fals. 197v-198r.
67. Segons el llibre de clavaria de Reus del 1347. els síndics del Camp varen fel" diverses
anades en els darrers mesos de l'any, sempre seguint l'itinerari de la cort reial: a Lleida, el
novembre del 1346, i a València al començament d'aquell any «per (er avinença ab lo senyor
rey de la qiiesTió del bovarge» (AHCR, Clavaria de 1347, faI. 9v); més tard, pel setembre-octubre,
per l'anada pel mateix motiu a Saragossa (ibid., fols. 22r i 24r) i a Santes Creus, on aleshOl-es
es trobava el rei (ibid., faI. 24v) i, finalment, per una anada a Barcelona el novembre (ibid.,
fals. 25r-v i 26r), quan l'avinença i la redempció del bovatge es donava ja com un fet; per
a més detalls vegeu E. CORT, "La Comul1a del Camp de Tanagol1a, en 1347 (segons un llibre
de comptes de Reus)>>, Quadems d'HisTòria COl1temporàl1ia. HomenaTge a Ma AnTònia Fener
i Bosch. Tarragona, 1991, pp. 21-35. En conjunt, la suma de tots aquests sindicats hauria
costat a la vila unes 50 lliures, segons el càlcul efectuat per Héctor FORT, «Aspectes econòmics
de mitjan segle xIva la vila de Reus: el llibre de clavaria de 1346-1347», dins XXXV Assemblea
l11temaciol1al d'esTudiosos de Ca ta ltlllva , I, Valls, 1989, pp. 367-372.
68. Arnau Cescomes havia mort el 9 de setembre del 1346. El succeí fra Sanç Ayerbe,
de llinatge aragonès, que féu entrada solemne a TalTagona pel març del 1347; cf. E. CORT,
La comul1a del Camp... , p. 24. Sabem que va estar a Barcelona entre el 30 de desembre del
1347 i el 7 de gener de l'any següent (cf. J. TRENcHs, "La pesTe negra de 1348 y sus cOl1Secuel1cias
el1 la CorOl1a de Aragól1», dins VllI COl1greso de HisToria de la Corona de Aragón. lI. La Corona
de Aragól1 el1 el sigla XI\', lI, València, 1969, p. 49), o sia, coincidint amb la seva obligada
assistència a les Corts de Barcelona. De fet. l'actitud mantinguda per aquest arquebisbe sembla
ha\'er estat bastant diferent respecte a la del seu predecessor. Si més no, fra Sanç havia estat
confessor del rei. i. com a tal. devia estar ben informat del contenciós abans de ser nomenat
arquebisbe.
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amb no gaire convenciment per part seva. En el moment de pactar
la redempció de l'impost es feien les següents consideracions: 69
1. No es tenia constància que l'impost en qüestió hagués estat
mai recaptat al Camp de Tarragona, sinó ben al contrari, ja
que sempre que s'intentà imposar-lo per minutum fou contestat
i contradit pels homes del Camp (en això, evidentment, es
tindrien presents les resistències fetes en temps de Pere el Gran,
però oblidant per complet els bovatges de Jaume II i Alfons
el Benigne, els quals, de tota manera, ja no entren dins l'actual
consideració, o sigui, que fossin imposats per menut);
2. La seva percepció també era dubtosa en virtut dels privilegis
concedits pels predecessors del rei als homes de la ciutat i del
Camp de Tarragona (en referència a les franqueses de qüèsties
i altres exaccions atorgades en el passat a l'Església tarragonina
o en relació fins i tot a les mateixes cartes de població);7°
3. Arran de la indagació realitzada en temps de Pere el Gran,
besavi de Pere el Cerimoniós, sobre com i on es podia imposar,
semblava deduir-se que els homes del Camp no hi estaven
obligats. 71
Independentment dels dubtes exposats i de la indefinició en
què romanien aquestes qüestions, el fet cabdal era que ja es dona-
va la possibilitat de rescatar l'impost. D'aquesta manera els homes
de la ciutat i del Camp de Tarragona podien beneficiar-se d'una
exempció fiscal que d'altres llocs del Principat ja tenien reconeguda
des de feia gairebé mig segle. Podem passar a veure ara el nucli
dels pactes estipulats el 1347 entre Pere el Cerimoniós i els sobredits
homes, i també la participació que l'Església tarragonina tingué en
l'afer.
69. Ens basem aquí en els termes expressats en una de les cartes de la transacció;
ACA, C. reg. 552, faI. 203r. De fet, en aquest moment es tomaven a exposar els mateixos
dubtes amb algunes interessants precisions.
70. Com quan es diu textualment (pel que fa al segon punt) «quare, il1speclis privilegiis
et cartis poplllatiol1lll1z per predecessores 11OStroS, comiles Barchil1one, il1dultis el cOl1cessis diclis
homil1ibus, videbalur ql/od dicli homil1es ad prestatiol1em decimarwl1 et primiliarllll1, el 11011
bovatici alll sen'ilute alterills, solummodo tel1erel1tl/r»; ACA, C. reg. 552, faI. 207r.
71. Hom hi afegia encara un quart punt: «eral dubia ex causis evidenlibus el expressis
propter quas tolum gel1erale Catalollie allegabat 11011 tel1eri ad prestatiollem eiusdem bovatici
que il1 \'ellditiO/zem gel1era/i Calalol1ie jacta per serenissimum domil111111 regem ¡acobwn, avum
Ilostrllm, toti gellera/i Catalol1ie cOl1til1elltl/r".
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3.6. La transacció, redempció i composició del bovatge
Podem dir que la iniciativa de rescatar l'impost es devia tant
als homes de la ciutat/Camp de Tarragona com també al nou
arquebisbe fra Sanç Ayerbe, el qual gestionà una transacció
perpetual a les Corts de Saragossa, gestió que continuà a les Corts
de Barcelona.72 No en va tant ell com el Capítol esperaven rebre
algun benefici dels pactes estipulats, tal com es dirà més endavant.
L'lI de desembre del 1347 el rei transigí a fer la redempció del bo-
vatge, herbatge i terratge a favor dels homes de la ciutat i del Camp
de Tarragona. Tal redempció fou ratificada de manera més solemne
uns quants dies després, el 22 de desembre. L'afer incumbia vàries
localitats del Camp. A la Transacció apareixen esmentades més que
res les principals: Valls, la Selva, Mont-roig, Alcover, Riudoms,
Escornalbou, Constantí, Reus, Alforja, Vinyols i Vilaverd. 73
Així, doncs, el rei féu remissionem, absolutionem et diffinitionem
dels esmentats tributs, de manera perpètua i irrevocable, a canvi
de 40.000 lliures. Aquest fou en essència el pacte estipulat. 74 Com
72. AHPT, Pergamins, calaix Il. n.o Il. De Saragossa estant, el rei notificava als seus
oficials el guiatge atorgat (22-X-1347) a favor d'Arnau de Torrent, jurisperit, i de Jaume ça-
Granada, ciutadans de Tarragona, i també a favor de P. Espunv, de Reus, tots ells síndics
respectius de la ciutat i el Camp de Tarragona, per a poder traslladar-se a la cort on s'havia
de tractar de la transacció; ACA, C, reg. 885, fol. 15v.
73. ACA, C, reg. 552, fals. 20Ir-v. Mentre que els vuit primers delegaren un síndic
comú, el reusenc Pe¡-e Espuny, els tres restants nomenaren un síndic propi: Bernat Leig pel
lloc d'Alforja, .Joan Vidal pel lloc de Vinyols (dins el terme dels Arcs), i Pere de Me;ario pel
lloc Ut: Vilaver·d. Molts llocs de menor categoria ni tan sols són mencionats, la qual cosa no
vol dir que no es tinguessin en consideració, sinó pel fet d'estar representats per viles més
importants. Quant a les absències, hi ha algun cas que té explicació. Per' exemple, en aquesta
transacció no s'hi inclou Vilabella, a causa segurament dels canvis de jurisdicció que expe-
rimentà aquesta població, ja que en temps de la venda del bovatge efectuada per Jaume II,
els homes de Vilabella pertanvien al noble Guillem de Montcada; posteriorment, passaren
a mans de l'arquebisbe de Tarragona, quan, en relació a la sisa establerta per cinc anys a
fi de paga¡- el preu d'aquella venda, només havien contribuït per nou mesos. Durant el regnat
del rei Alfons, totes aquelles localitats del Principat, entre les quals Vilabella, que no havien
acabat de pagar la sisa foren compel.lides a pagar un bovatge (!) "pro redel11ptiol1e sise"
-aquest procediment és el que es coneix amb el nom de "rebovatge» o «retrobovatge»-,
i fet això podrien ser incloses ja en la carta d'exempció, cosa que, en temps de Pere el
Cerimoniós, pel que es veu, encara no s'havia consumat. Una altra absència lògica és Cambrils,
pel fet de ser vila de reialenc, cosa que es contradiu amb la seva inclusió en el repartiment
del 1399 comentat més amunt.
74. Els capítols d'aquesta transacció es troben recollits en el registre de Cancelleria
n." 552 de rACA que hem estat utilitzant més en general per tot el procés. Es tracta de dues
cartes expedides el mateix dia i escrites en termes molt similars, per la qual cosa pot ser
útil identificar-les pel seu encapçalament: pel que fa a la primera, "Quad exarta questia-
¡¡is lIIatcria ... " (fols. 200r-206r); pel que fa a la segona, "Quad suscitata questial1is lIIatcria ... "
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es veu, la composició fou feta per un preu molt alt. Podem
subscriure, doncs, la mateixa impressió de Morera quan deia -una
mica ingènuament- que «la ratificación del privilegio no fue
gratuita, sino muy onerosa».75 Lògicament, la satisfacció d'una suma
tan elevada s'havia de fer a terminis. S'estipularen les següents
fraccions: 5.000 lliures es pagarien al moment; 7.500 a finals del
primer i del segon any, respectivament; i 5.000, al tercer, quart i
cinquè any.76 Tot plegat suma 35.000 lliures, descomptant les 5.000
que havien estat ja pagades arran del conveni establert a València
el 1339 (recordem que, segons el punt de vista dels homes de la
ciutat i del Camp de Tarragona, s'havia contribuït a compte d'una
possible redempció de l'impost). Això no obstant, la dita quantitat
global es reduïa a 30.000 lliures, ja que 5.000 anaven a parar a
l'arquebisbe i l'Església de Tarragona, que ho percebien com a
senyors del territori. 77 En això ja hem vist un precedent arran del
bovatge satisfet en temps de Jaume II.
Altrament, el rei donava permís als homes de la ciutat/Camp
per a recaptar aquelles quantitats a través d'imposicions, concessió
que fou feta amb el beneplàcit de l'arquebisbe i del Capítol. 78 Com
(fals. 2061'-2101'). Ambdues es conserven en pergamí a l'Arxiu Històric Comarcal de Valls (n"
89 i n. o 87, respectivament, a més del document catalogat com a n." 88, que és un trasllat
del 1380). Hi ha altres dues còpies a l'Arxiu Municipal de Tarragona, ja transcl'ites per J.
ARNALL, «Documents... », doc. n. O 15, pp. 96-103 i doc. n.O 14, pp. 91-95, respectivament. Per
la seva banda, MORERA (Tarragona cristiana, 11, p. 419) donava notícia d'un «privilegi» atorgat
cI 22 de desembre (document esmentat també per E. FORT, No{[cia ... , p. 60), pel qual els homes
de la Ciutat i les viles del Camp quedaven dispensats dels sobredits tributs. També a l'Andu
de la Selva hi ha còpia de ]a carta de transacció de 1'11 de desembre (perg. n." 3.910), ci
qual no fou vist directament per Fort, que es basava en un antic regest fet per un arxiver.
Per força, un privilegi tan important com aquest havia de generar còpies documentals a tots
els llocs pl'incipals implicats en l'afer.
75. Cf. E. MORERA, Tarragol1a cristiana, II, p. 419.
76. ACA, C, reg. 552, faI. 2021'.
77. L'acord establert entre l'arquebisbe i els homes del Camp fou redactat en termes
similars a les cartes expedides per la CanceIlel'ia Reial; AHMT, Pergamins, calaix 11, n." 11.
El fet de la participació de l'Església en una part del cost de la redempció era ja conegut
pel cronista selvatà Joan Pié (Annals ... , p. 184); passat per alt, en canvi, per Fort. D'altra banda,
segons Blanch, <<la ciutat l' vilas del Camp redimiren a esta Iglésia [val rel'] lo dret del bovatge
per cent mil sous; la ciutat sola ne pagà 40 mil v las vilas y 1I0chs lo 60 mil, tocant a cobrar
a l'archabisbe 50 mil»; cf. J. BLANCH, Arxiepiscopologi, 11, p. 48. Malgrat involucrar també el
rei, el cronista únicament fa referència a la paga de l'Església (100.000 s.). AI marge d'això,
és probable que aquesta quantitat fos repartida al seu torn tal i com el referit canonge indica
-tot i que no dona raó de la seva font-, però d'acord amb la repartició proporcional
acostumada entre la ciutat i el Camp.
78. «...quell1 COnSel1Sllll1 dOl11il1l1s rex tel1eatllr et debeat reqllirere et obtil1ere ab
archiepiscopo et capitulo l11el11oratis»; ACA, e. reg. 552, faI. 2021'. La carta tocant a la taxació
de les imposicions va annexa als capítols de ]a transacció; ibid., fals. 2141'-2181' (vegeu-
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s'acostumava a fer en aquests casos, el rei concedia les imposicions
per a un determinat període de temps; per descomptat, els diners
obtinguts per aquesta via havien de ser destinats a la càrrega fiscal
que, directament o indirecta, comportaria el preu de la transacció.
En el cas que tractem s'establí un període de vuit anys per a les
imposicions collides a la ciutat i de deu per a les collides als llocs
del Camp, començant a comptar a partir delIS de gener del 1348.
Finalment, el rei es comprometia a respectar els acords presos,
sota pena d'haver de pagar el quàdruple del preu del rescat i posant
com a garantia tots els drets i possessions que tenia a la ciutat i
al Camp de Tarragona, comprometent en això tots els seus suc-
cessors.79
3.7. L'extinció del deute: pagaments i assignacions
Com tantes altres vegades, el preu de la redempció es va repartir
d'acord amb el criteri acostumat en aquests casos, és a dir, 2/5 parts
foren assignades a la ciutat (com sempre, incloent-hi les Faldes)
i 3/5 parts als llocs del Camp.80 Tal com ja hem dit, de la suma
total cab-estar les 5.000 que foren atorgades el 1339 a València arran
de la primera transacció Ua pagades el dit any) i les 5.000 que foren
adjudicades a l'arquebisbe i a l'Església, de manera que quedaven
30.000 11., de les quals foren consignades 12.000 11. a la Ciutat i 18.000
11. al Camp. Tals quantitats havien de ser pagades segons els terminis
i quantitats indicades més amunt, al seu torn subdividides entre
la ciutat i el Camp segons les mateixes proporcions.
I, efectivament, ens consta que per la part del Camp, es féu
lliurament de 3.000 lliures el 26 de gener del 1348;81 tal quantitat
ne el text íntegrament transcJit a J. ARNALL, DOcl/l11ents .... pp. 86-91, sobre la base, però. del
pergamí conservat a l'Arxiu Provincial de Tarragona). Recordem que el 1339. a propòsit de
la primera transacció, no es var-en atorgar imposicions.
79. «oI/mia fel/da, il/risdictiones, cenSl/S, agrafia et quosculIlque fmctus. redditlls, exitus
et pro\'el1tus et alia quovis il/ra... »; ACA. C. reg. 552, fol. 203r.
80. Tal procediment era practicat des de pJincipis del segle XIV i en funció, com ja
hem recordat anteJiorrnent, de les ordinacions establertes el 1305 per l'arquebisbe Tello.
S·aplicava. no tan sols per repartir les quantitats reclamades en els donatius atorgats a la
Corona o en qualsevol altra demanda. com en el cas dels bovatges. sinó també a l'hora de
sufragar altres despeses eomunes a la Ciutat i al Camp. Coneixem altres casos de repartició
ten-itorial: a Mallorca, les contribucions eren repartides entre la Ciutat i el seu terme en
2/3 parts i 113 par1, respectivament: ef. Pau CATEL'RA, Fiscalidad real y l11unicipal en Mallorca
(s . .\1\). «Anuario de Estudios Medievales», 22 (1992). p. 458. Per cen, aquesta repanició fou
establel1a si fa no fa per la mateixa època (1315) que al Camp de Tarragona.
81. Així figura en l'albarà del racional de l'any 1356 que comentar-em més endavant.
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(sens dubte la part que els pertocava de la primera paga, aquella
que s'havia de percebre incontinenti) fou lliurada al tresorer del rei
sense estar assignada, almenys que sapiguem, de forma immediataY
Igualment, per part de la ciutat foren lliurades, d'aquesta paga
immediata, 2.000 Il. És obvi que aquestes quantitats no podien haver
pervingut de les imposicions, quan amb prou feines s'haurien
començat a recaptar. L'expedient al qual es va recórrer fou, doncs,
l'emissió de deute públic, tal com es comprova almenys en el cas
de Reus i de Valls. Així, la universitat de Reus vengué a Bernat
d'ülzinelles (que seria després castlà d'aquesta població i amb qui
ja s'havien estat fent gestions des de finals del 1347)83 1.000 s. censals
pel preu de 12.000 s. (600 Il.), o sia, amb un interès del 8,33% i,
evidentment, per tal de pagar la part que pertocava a la dita
universitat. 84 Pel cas de Valls, al cap de només tres dies d'haver fet
la transacció, es vengueren 500 s. censals al barceloní Bernat Novell,
patró de coca, pel preu de 7.000 s. (350 Il.), amb un interès, per
tant, una mica més reduït (7,14%).85 Segurament, no serien les
úniques vendes realitzades per aquest motiu. Evidentment, la
importància de les quantitats que s'havien de pagar explica el recurs
al censal com a fórmula d'obtenció ràpida de capitals, sense haver
d'esperar els ingressos provinents de les imposicions que el rei els
havia atorgat.
Havent pagat les 5.000 Il. inicials, la resta, si és que no fou
anticipada en alguns casos, s'anà pagant d'acord amb els terminis
assenyalats, però sovint tenint per destinataris, no pas el tresorer
del rei, sinó les persones assignades pel rei a rebre algunes de les
quantitats pertanyents al rescat del bovatge de Tarragona. Un primer
82. Segons deia Morera, el 31 de desembre del 1347, el rei, abans de marxar
precipitadament cap a València amb el seu exèrcit per anar a combatre els unionistes, exigí
de manera immediata els 150.000 sous de la primera paga, o sia, 7.500 lliures; cf. E. MORERA,
Tarragona cristiana, lI, p. 420.
83. Així. tan bon punt arribà la notícia de la transacció, s'acordà de manllevar diners.
A propòsit d'això, el síndic Pere Espuny escrivia als jurats de Reus assegurant que micer Bernat
d'Olzine\les s'oferia a la compra d'un censal, i amb aquesta finalitat es donava avís al seu
escrivà per tal de fer la pertinent escriptura; AHCR, Clavaria de 1347, fols. 2Sv, 26r-v.
84. AHCR, Protocols notarials, s.f. El document en qüestió és partit en dos, cada meitat
formant part de sengles cobertes de volums de protocols d'anys successius: concretament,
del 1364 i del 1365.
85. AHCV, Pergamins, n.o 90. Els 7.000 s. obtinguts en aquesta venda havien de servir
per a pagar en part els 14.000 s. (=750 Il.) que pertocaven a la universitat dels 100.000 s.
estipulats en la transacció. En part servirien també per a pagar la part corresponent al pagament
que es feia a l'arquebisbe -tornarem a referir-nos-hi-; i en part, també, per a pagar els
salaris de les escriptures que s'havien fet amb motiu de la transacció (que no devien ser poques').
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cas seria el de Ramon de Boïl, conseller del rei: ja de bon principi
els prohoms de Tarragona i de Reus es comprometeren a pagar-
li 50.000 sous (=2.500 1l.)086 Aquesta assignació fou feta, efectivament,
sobre aquells dos llocs: Tarragona per 40.000 sous i Reus per 90100
sousY A nivell local ens consta que el síndic de Reus, Pere Espuny,
prometé pagar, en el termini de quatre anys, 455 lliures (o sia, 9.100
so), quantitat que havia d'ésser entregada a Guillem de Fontanet,
canvista de Barcelona, qui faria d'intermediari respecte de la persona
que tingués assignada aquella quantitat (en el cas que ens ocupa,
l'esmentat Boïl).88 Es diu expressament que les dites 455 lliures es
lliuraven per l'absolució, definició i remissió del bovatge. 89 La
mateixa persona, actuant ara com a síndic de Valls, s'obligava
al mateix canvista per 1.431 lliures, de les quals 730 es pagarien
durant tres anys i 701 durant quatre anys (comptant a partir de
1'11 de desembre de 1347).90 És possible que algunes pagues fossin
anticipades, segons les disponibilitats financeres de cada població
i segons també les conveniències dels qui havien de rebre tals
quantitats.
Corresponents, d'altra banda, als 100.000 s. estipulats com
a primera paga sabem el que algunes altres poblacions del Camp
es van comprometre a pagar: Constantí, 4.800 (=240 Il.); Alforja,
86. ACA. C. reg. 552, fols. 198r-199r. Tal quantitat anava ja a compte d'una de les
pagues de la transacció, en concret de la tercera (equivalent, segons s'indica aquí, a 100.000
s.). Ja fos de la tercera o d'alguna altra paga, sembla fora de dubte que la Corona exigia
cobrar de forma anticipada algunes de les pagues compromeses.
87. «1lI1de {acta dil1ll1nemtione vem el digna, llI1Íversitates ipsorum duorum /ocorllln
ad amp/ius non lenmtur» l'cspecte ara de 150.000 s.; ACA, C, reg. 552, fol. 223r-v i 224r-v;
la carta d'absolta es troba a AHMS, perg. n." 337. Una de les cartes que tracten aquesta qüestió,
datada pridie ka/o ialllwrii anna Domini MCCCXXXXV/J (~ 31-XII-1347), fou parcialment
transcrita per E. MORERA, Rese/ia hislórica, p. 12, a partir d'un document que es devia conservar
a l'AI"Xiu Municipal de Tarragona. En relació a això, també cal citar E. MORERA, Tarragona
cristiana, JI, p. 420 (basant-se en un document no numerat de l'arxiu selvatà) i E. FORT, Notícia ... ,
p. 63.
88. D'aquest debitori es conserva a l'Arxiu de Reus un trasllat del 1350 -l'original
fou expedit el 25 de gener del 1348-; AHCR, Pergamins, secc. «Diplomes», carpeta D,
n° 2. Com és usual en aquests casos, una gran part del contingut s'entreté a fixar totes les
penes que podrien recaure sobre la universitat en cas de no complir amb els terminis estipulats.
Pere Espuny és la mateixa persona que trobem en els capítols de la transacció, no sols com
a síndic de Reus sinó també com a síndic de moltes altres localitats del Camp.
89. Corn es comprova després, aquesta quantitat seria finalment lliurada, en concepte
també d'assignació, a Nicolau de Jamvil·la, comte de Terranova, atès que Ramon de Boïl hi
renuncià.
90. AHCV, Pergamins, n.o 84.
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1.150 s. (=57 11. i mitja); i Vilaverd, 350 s. (=17 11. i mitja).91 Un
total, doncs, de 315 11. (tan sols un 10,5% del que pertocaria al
conjunt del Camp). No cal dir que aquestes quantitats serien resultat
d'una repartició similar a la que es féu el 1339 sobre la base dels
focs de cada població. Per tant, les diferències en la quantia
reflecteixen el desigual potencial demogràfic de cada una.
Tals quantitats, tret de les corresponents a les primeres pagues
realitzades al principi de tot, serien obtingudes ja a partir de la
recaptació de les imposicions atorgades per la Corona. Com s'indica
en aquella concessió, els municipis tenien la facultat de poder
arrendar aquestes imposicions de la forma i períodes que volguessin.
Tenim constància, per exemple, dels arrendaments efectuats per la
vila de Valls (per trimestres) durant les anyades 134811349, 1349/
1350 i 1356/1357, dins el període, per tant, de la concessió feta pel
rescat del bovatge. 92 Sense entrar ara en els diferents tipus
d'imposicions que varen ser arrendades ni en altres molts aspectes
concernents a aquests impostos municipals, ens interessa posar en
relleu únicament les quantitats obtingudes, que se situen en una
franja compresa entre les 500 i les 700 11. anuals, amb si fa no fa
664 11. el 1348/1349, 508 11. el 134911350 i 636 11. el 135611357. Vist
això, es comprèn que per quantitats superiors a les 1.000 11. calgués
recórrer a l'expendient del censal. Certament, tals ingressos haurien
servit també per pagar els deutes contrets arran de la transacció,
o sigui, en el pagament de les pensions de censals. En tot cas,
mitjançant la concessió de tals imposicions es donà als municipis
la possibilitat de poder mantenir una font d'ingressos durant un
període de temps (deu anys en el cas que ens ocupa) que mai fins
91, Pagaments consignats en una carta de l'arquebisbe (1-1-1348); AHAT, RN, 1338-
USO, fo1. 51 r-v, Al mateix temps ens assabentem també del que aquests mateixos llocs devien
per comuns realitzats entre tots els pobles del Camp per dos motius diferents però igualment
relacionats amb el bovatge: 1r) per un comú de 6,000 s, que es féu per tal de pagar les despeses
d'escriptures que l'afer havia generat; i 2n) per un altre comÚ destinat a pagar les despeses
ocasionades per la tramesa de síndics (no s'indica aquí cap quantitat global), Pel que fa al
primer comú s'indiquen les següents quantitats: 288 s, (Constantí); 331 s, 8 d, (Alforja);
105 s, (Vilaverd), I. pel que fa al segon: 53 s, 9 d, òbol (Constantí): 81 s,sd, òbol (Alforja);
i 88 s. 5 d. òbol (Vilaverd); AHAT, RN, 1338-1350, fo1. 5Ir-v. En data posterior (23-V-1355),
tenim constància d'una àpoca signada pels cònsols de TatTagona a favor de Ramon Mascardell,
d'Alcover, per 15 11. que pertocava pagar al Camp d'aquelles 25 11. amb què fou taxada la
missatgel"ia que féu Jaume ça-Gmnada a Barcelona per afers relacionats amb el bovatge;
AHMS, Pergamins, n,o 339. En aquest cas concret es comprova com també les despeses
comunes a la ciutat i al Camp eren repartides segons les proporcions prefixades.
92. Tals atTendaments es troben a AHCV, Llibre Gms, fols. 1r-18r i 25r-33r.
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aleshores els havia estat atorgat. Al Camp de Tarragona el rescat
del bovatge creiem, doncs, que senyala un moment decisiu en tant
que hauria estat l'inici del gran endeutament municipal via censal
i de cara també a la regularització de les imposicions en el marc
locaP3
Paral·lelament a les pagues realitzades per la ciutat o pel Camp,
la Corona anà ingressant diverses quantitats que eren assignades
a persones amb les quals aquella estava endeutada. No és estrany
que moltes pagues es fessin, no pas al fisc reial, sinó a altres
persones. 94 Ja de bon començament ens trobem amb la paradoxa
-d'altra banda molt freqüent- que no tot el preu del rescat fou
destinat a la finalitat prevista en el moment de la transacció, com
era la tramesa de gent armada als llocs conflictius, sinó a necessitats
o obligacions d'altra mena. Per començar, la meitat del preu global
de la transacció, o sia, 15.000 lliures, fou assignada a la marmessoria
de la difunta reina Maria «non abstantibus -com el mateix rei
reconeixia-quad pecunia dicte transactianis promisserimus canvertere
in negatiis Sardinie et aliïs».95 Aquest pagament, acordat el gener
93. Aquestes apreciacions són ja fruit de l'estudi realitzat en la nostra tesi doctoral
en procés d'elaboració i de conclusió imminent: J. MORELL6, Fiscalitat i (inances de dl/es viles
del Camp de Tarragona: Rel/S i Valls dl/rant els segles XIV i AV.
94. A partir d'infOI"macions de l'arxiu selvatà exhumades per Pié d'un registre notarial
(Annals ... , p. 184), anotades també per Fort (Notícia ... , pp. 68-69), coneixem diverses referències
a pagaments efectuats per la part del Camp. En efecte, consta el lliurament per part de Guillem
Espuny (el mateix que apareix actuant després com a síndic del Camp en l'albarà del racional
del 1356 que comentarem més endavant) d'una sèrie d'àpoques de diverses quantitats que
varen satisfer els pobles del Camp, des de la segona fins a la cinquena i darrera paga, les
quals cal considerar com a parts o fraccions de les sumes més globals que trobarem fiscalitzades
després pel racional. Són aquestes:
Rebedor Quantitat rebuda Tenninis
Ramon Estanyet, marmessor 1.095 I!. . 2a paga
Francesc Vives 680 I!. 2a paga
Bertran de Pinós 1.095 I!. 3a paga
Ídem 682 Il. lOs. 3a paga
Pere d'en Farvayl/lBernat Bertran 730 I!. 4a paga
Bernat Bertran 455 I!. 4a paga
Ídem 701 I!. Sa paga
(Desconegut) 454 I!. 19 s. 11 d. Sa paga
El total és de 5.893 Il. 9 s. 11 d. En la columna de rebedors figuren alguns noms que
trobarem també anotats en els comptes del mestre racional: pel que fa concretament als
mannessors Ramon Estanyet, Francesc Vives i Bertran de Pinós, com a perceptors aquí de
quantitats menors pertanyents a la segona i tercera paga, amb quantitats que en conjunt
cobreixen un 40% de l'imp0l1 global assignat a la mannessoria (9.000 I!. per la part del Camp).
95. ACA. C, reg. 552, fals. 221r-222v. Hom realitzà aqui un bescanvi: atès que les
15.000 lliures del dot de la reina Elionor havien estat transferides a les guerres de Sardenva
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del 1348, havia de fer-se a Ponç de Vilaragut, com a executor del referit
testament, en el termini de dos anys: la meitat a partir de 1'1 de gener
de l'any entrant i l'altra meitat al cap d'un any, comptador a partir
de la satisfacció de la primera paga. 96 El rei, juntament amb els
marmessors del testament de la difunta reina Maria, donà facultat
(l5-XI-1348) a Tomàs de Marçà, com a actor i executor del testament,
per a prorrogar el termini en el cas que els homes de la ciutat i del
Camp de Tarragona avancessin una part d'aquella quantitat que
-segons es desprèn del document que utilitzem- es preveia liquidar-
ho en tres tandes. 97 Igualment, les 15.000 Il. assignades a la
marmessoria de la reina Maria foren al seu torn dividides en dues
parts segons la proporció que ja coneixem: 6.000 Il. pagadores per
la ciutat i 9.000 11. pagadores pels llocs del Camp.98
Sobre la base dels albarans testimonials elaborats posteriorment
pel mestre racional coneixem més que res les assignacions fetes a
partir de les quantitats pagades tant per la part de la ciutat com
per la part del Camp.99 Altrament dit, coneixem els destinataris de
i de València, es destinava ara una quantitat equivalent procedent de la marmessoria de la
difunta reina Maria per a ¡-ecuperar l'import d'aquell altre dot. Òbviament, aquests afers tenien
espera, al contrari d'aquells altres dels quals depenia el finançament d'una campanya militar
o la pacificació de tot un regne.
96. ACA, C, reg. 552, fals. 221 r-222v; també a AHMS, perg. n.o 383. Tal com deia
Morera "ya entrada el alIO siguiellte», o sia, el 1348 i no pas el 1347, com indiquen Pié i
Fort, oblidant potser que es computava encara pels anys de l'Encarnació, puix que, d'altra
banda, no hi ha dubte que tots tres es refereixen a la mateixa qüestió. Nogensmenys, Morera
de segur erra en creure que la dita quantitat assignada a la marmessoria s'afegia a les 40.000
lliures amb què havia estat valorada la transacció del bovatge. A partir de la lectura atenta
de la documentació disponible, és clar que les 15.000 lliures hi eren incloses en raó dels criteris
financers pels quals es regia el fisc reial.
97. AHPT, Pergamins, calaix 11, n.o 12; transcrit per J. ARNALL, Documellts ... , doc.
n.O 16, pp. 103-104. Ens consta, d'altra banda, l'actoria de Bertran de Pinós segons la qual
aquest havia de rebre 5.000 11. (AHMT, Pergamins, calaix 11, n. O 14). D'aquesta quantitat rebé
500 lliures de la ciutat i 4.500 lliures del Camp, tal i com és anotat en els respectius albarans
del racional.
98. ACA, C. reg. 552, faI. 161 v. Cal puntualitzar que les 9.000 lliures quedaven incloses
en l'import total a què estaven obligats els pobles del Camp, o sia, en les 18.000 11. De la
mateixa manera, les 6.000 lliures per les quals contribuïa la ciutat en la dita marmessoria
eren incloses en les 12.000 lliures de la part assignada en el preu global de la transacció.
99. Fem referència a dos albarans, l'un corresponent a la ciutat (ACA, MR, reg. 642,
fols. 155r-158r) i l'altre al Camp (ibid., fols. 161 v-164v). El primer també l'hem localitzat a
AHPT, Pergamins, calaix 11, n.o 13. A tenor de la naturalesa del document. es dóna constància
de totes les operacions que, suposadament, van tenir lloc un cop feta la transacció sense precisar'
cap més data més enllà de la primera paga efectuada, justament la que no fou assignada
a cap per'sona sinó cobrada dir'ectament pel U'esorer. En el moment de la confecció d'aquests
albarans. algunes de les persones involucrades eren ja difuntes, com Jaume Roig (tresorer),
Nicolau de Janl\'il,la (comte de TerTanova) o Joan FerTandez Munyoç (doctor en lleis).
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les pagues procedents de les 30.000 B. que havia de rebre la Corona.
En aquests albarans, amb data del febrer del 1356, es fa referència
a diversos pagaments efectuats des de l'any de la transacció fins
aleshores, informant del destí i dels destinataris de cada un [vegeu
quadre adjunt]; i, per bé que en alguns casos apareix com a rebedor
de les quantitats el tresorer (o algun altre oficial del rei), en d'altres
casos es tracta de quantitats assignades directament, o lliurades per
mitjà del tresorer, als creditors de la Corona.
Sabem, per exemple, que Nicolau de Jamvil·la havia prestat,
en tant que marmessor de la reina, 2.500 lliures, les quals, efectiva-
ment, foren destinades a l'enviament d'un exèrcit a Sardenya. 100 Com
a devolució del seu préstec rebé 1.800 lliures per la part de la ciutat
i 455 lliures per part del Camp, recuperava així una bona part de
la quantitat prestada. 101 Bernat d'Olzinelles, no pas com a tresorer
sinó en nom propi, i Joan Ferràndez Munyoç havien prestat 4.750
lliures. Temps després, el primer, actuant també en nom dels hereus
del segon, recuperava tot el préstec a través de les quantitats pagades
tant pel Camp com per la ciutat. Ignorem, pel que fa a Pere des
Caus i a Jaume Llorenç, força coneguts en els cercles crediticis de
la monarquia, si la seva assignació fou feta en raó d'algun préstec.
No obstant això, sabem que el canvista Guillem de Fontanet -que
ja havíem vist actuar anteriorment respecte de les obligacions fetes
pel síndic de Reus i de VaBs- satisfeu a cada un la meitat d'un
total de 45.969 s. 11 d. a compte de 140.969 s. 11 d., quantitat que
era producte de certa rebaixa efectuada sobre els 150.000 sous que
els homes de la ciutat i del Camp de Tarragona s'havien obligat
a lliurar al dit canvista. l02 El mateix Guillem de Fontanet féu cessió
a Bernat d'Olzinelles i a Joan Ferràndez de 95.000 sous. Tant en
el primer com en el segon cas, les quantitats indicades corresponen
a les entregades per la ciutat i pel Camp segons el que és anotat
en els albarans del racional.
En els albarans també són consignades 196 lliures i escaig
per la part de la ciutat i 51 lliures i escaig per la part del Camp,
100. Tal préstec fou lliurat a Pere des Bosc, escrivà de ració; ACA, C. reg. 552, faI.
163r.
10 1. Aquesta quantitat quedava inclosa en les 2.500 lliures (50.000 s.) que. com ja
hem vist abans, havien estat assignades en un principi al conseller Ramon de Boil. Aquest,
però. hi renuncià al cap de poc temps a favor de Nicolau de Jamvil·la i de l'escrivà Jaume
Conesa; ACA. C, reg. 889, faI. 3v; a més de les referències que proporcionen els albarans
del 1356.
102. ACA, C, ¡'eg. 552, fals. 225r-229v.
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Beneficiaris: Qllmltitat pagada:
Ciutat:
Simó de Forés, porter
Jaume Roig, tresorer
Ponç de Vilaragut, marmessor
Tomàs de Marçà, actor
Francesc Vives, actor
P. des Bosc, escrivà de ració,
com a actor de la marmessoria
Bertran de Pinós, actor
Subtotal (nzarmessoria):
Nicolau de Jamvil·la, comte de
Terranova, marmessor/prestador
Jaume Conesa, escrivà
P. Mulet, ciutadà de Tarragona
Bernat d'Olzinelles
Restitució de les penyores fetes per
alguns homes de la ciutat i llocs
de la seva contribució
Total (ciutat):
























































Bertran de Pinós, actor
Subtotal (mam1essoria):
Nicolau de Jamvil·la, comte de
Terranova, marmessor/ prestador
Pere des Caus/Jaume Llorenç, canvistes
Bernat d'Olzinelles
Restitució de les penyores fetes
per alguns homes del Camp
Quantitat procedent dels deutes
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de les 247 lliures 19 sous 7 diners i òbol amb què els oficials del
rei havien estimat les penyores d'alguns homes de la ciutat i
del Camp en el moment de procedir a l'execució del bovatge l03 [vegeu
quadre adjunt].
Com es veu, es tracta, per regla general, de persones vinculades
d'una manera o d'una altra al cercle que envoltava el rei i la seva
cort. Sobretot, funcionaris de l'administració reial, ateses les possibi-
litats que brindava l'exercici d'un alt càrrec, més encara si estava
vinculat a l'aparell de les finances. El cas més sobresortint és el de
Bernat d'Olzinelles, al marge de la seva actuació com a tresorer. 104
Un cas a part sembla ser el de Pere Mulet, ciutadà de Tarragona,
com a beneficiari d'una quantitat no gaire elevada, si bé ignorem
el motiu concret pel qual figura en aquesta llista. 105
De tota manera, els totals anotats en el quadre no arriben a
cobrir totes les sumes reclamades: pel que fa als diners de la
marmessoria, es constata que la ciutat pagà pràcticament tot el que
li pertocava. Per la banda del Camp, en canvi, faltaria encara alguna
part que potser es pagaria més endavant. Pel que fa al total de la
ciutat, s'arriba a cobrir la quantitat estipulada (12.000 lliures)
liquidant una resta al tresorer Bernat d'Olzinelles. En canvi, el Camp
no havia satisfet encara les 18.000 lliures que tenia assignades, puix
que hi manquen 350 lliures per tal de completar el tota1. 106 De
103. Ja en el moment de la transacció (I1-XlI-1347) s'havia previst que el romanent
per aquesta raó els fos descomptat de la darrera paga; ACA, C, reg. 552, fols. 204v-205r.
Segueixen altres calies relatives a les penyores, les quals, en cas de no ser restituïdes, s'havien
de descomptar de la quarta paga; ibid., fols. 220v-221 r.
104. Aquest alt funcionari reial. conseller i tresorer entre el 1340 i el 1364, té, pel
que fa al Camp de Tarragona, una especial rellevància, ja que adquirí divel-ses possessions.
El 1343 comprà dels Vernet el senyoriu de Torredembarra, aconseguint uns anys després la
jurisdicció civil i criminal; el 1349 comprà, més ben dit permutà per altres rendes, la castlania
de Reus al seu anterior titular; el 1351 comprà el castell i terme del Catllar a Berenguer
Requesens de Montoliu, i pel seu casament amb una Olzina s'ensenyorí de Vila-seca de Solcina;
ef. M. FUENTES, "Vila-seca de Solcina: evolució d'un senyoriu (s. XII-XVI)>>, dins Recull Igl1asi
Mallol i Casal10vas (I 892-1940), Tarragona, 1991, pp. 67-92, espec. p. 81. Tot plegat mostra
una trajectòria en ascens que el portà a ostentar un poder econòmic força notori. Deia Pons
d'Icart que va arribar a tenir, entre castells i censals, més de 100.000 s. de renda (cf. J. SANCHEZ
REAL, El Archiepiscopologio de Pons de /cart, Tarragona. 1954, p. 128), tant com el que havien
de pagar els homes de la ciutat i del Camp de Tarragona en cada un dels terminis assenyalats.
105. És molt possible que aquest Pere Mulet fos el mateix que ostentà la castlania
de Reus pels volts del 1340, abans que fos adquirida per Bernat d'Olzinelles; cf. A. de BOFARULL,
Anales... , 1. pp. 29 i 36; també a E. GORT, Els senyors feudals de Rel/S, Reus, 1989, p. 12.
106. Afegint-hi ja les 37 lliures que un altre moment pagà Vinyols, més una minsa
quantitat (2,5 11.) que havia pagat Alcover. Aquestes 350 11. de resta anaven consignades al
mateix lloc d'Alcover mentre no fos resolta la qüestió que havia sorgit entre el rei i lïnfant
Pere, comte de Ribagorça i de les muntam'es de Prades, el qual pretenia percebre drets de
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resultes, doncs, de les anteriors mancances restaria per satisfer una
quantitat no gaire elevada de les 30.000 lliures que conformen el
total. Però, en substància, es pot dir que, després dels vuit anys que
havien transcorregut d'ençà de la transacció, s'havia ja donat
pràcticament compliment als compromisos adquirits.
En suma, es comprova que la demanda fiscal es resolgué de
manera satisfactòria, almenys per la part del rei. Respecte de la
quantitat que la monarquia havia cedit a l'Església tarragonina,
també tenim constància d'algunes pagues efectuades. Tal com es
recordarà, quedaven pendents 100.000 sous que havien de ser pagats
a l'arquebisbe i al paborde. Aquesta quantitat no anava destinada
únicament i exclusiva a l'arquebisbe sinó que aquest havia de cedir-
ne una part al Capítol o, si més no, a algunes dignitats capitulars,
com la ja esmentada pabordia. 107 A canvi, l'arquebisbe prometia que
d'ara en endavant no demanaria res en concepte de bovatge!
L'Església recaptà pel seu compte la part que li pertocava. lOS En els
anys successius a la transacció s'anirien pagant les quantitats
pendents. Així, per exemple, el primer dia de gener del 1352 la Selva,
juntament amb els agregats d'Alió, l'Albiol i Bonburguet, va satisfer
364 lliures, les quals foren rebudes pel rector, Guillem Clergue, dels
100.000 sous pertanyents a l'Església. 1o9 El 1358 la universitat de
bovatge sobre la dita vila. Nogensmenys, els titulars del comtat de Prades tenien drets
jurisdiccionals sobre la vila i una part del terme d'Alcover. No sabem, però, si el rei transigí
finalment a la pretensió del seu oncle però el fet és exponent que també els senyors laics
creien tenir dret a percebre una part del bovatge a l'igual dels eclesiàstics.
107. «ac tenemur convertere in lItilitate ecclesie Terrachone»; AHPT, Pergamins, calaix
11, n.O 11; «... tamen quod oll/ni jure sibi et preposito et aliis ecclesie Terrachone competemi
siqllid eis competit ac competere potest in predictis»; ACA, C, reg. 552, fol. 204v. Blanch assegura
que, dels cinquanta mil sous que rebé l'arquebisbe -la xifra correspon només a la meitat
de la paga de l'Església-, en donà 32 mil al paborde i al Capítol; cf. J. BLANCH, Arxiepiscopologi,
p. 48. O sia, l'arquebisbe s'hauria quedat amb menys de la meitat de la quantitat rebuda,
i la resta seria repartida entre les diferents dignitats de la Seu, a favor principalment de la
Pabordia que, si més no. era la principal dignitat del Capítol.
108. De bon principi, els pobles restaven obligats a pagar 20.000 s. a compte dels
100.000 que l'arquebisbe retenia en raó de la transacció, o sia, que havien de respondre amb
la cinquena part del total. Així, la vila de Valls quedava compromesa a pagar 1.500 s. (~75
lliures) dels suara esmentats 20.000 s.; AHCV, Pergamins, n.o 90. Per altra banda, ens consta
(15-1-1348) que tant la Selva com Reus devien, respectivament, 72 lI. 15 s. 6 d. s. per la mateixa
paga; AHAT, RN, 1338-1350, fol. 52v. La suma de totes tres quantitats suposa entre un 22-
23% del total ja dit, però, considerant que fos repartida entre la ciutat i el Camp segons el
costum establert, aleshores el percentatge, calculat en relació a 12.000 s., se situa entre un
37-38%. O sia, que les tres poblacions principals del Camp cobrien gairebé un 40% de tota
la contribució assignada al Camp.
109. AHMS, Pergamins, n.O 3.778; aquesta àpoca és esmentada per E. FORT, Notícia ... ,
p. 67, però sense puntualitzar que la quantitat referida s'inclo'¡a dins la part que pertocava
a l'Església d'aquelles 40.000 lliures; també és esmentat per J. PlÈ, Annals... , p. 183.
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Reus féu àpoca de 364 U. també, les quals havien estat dipositades
a la taula del canvista tarragoní Guillem Martí en espera de decidir
qui s'emportaria aquesta quantitat: si l'arquebisbe (quan encara era
viu fra Sanç) o el cambrer, ja que ambdós se la disputaven. I 10 No
en va, tots els alts jerarques eclesiàstics volien tenir una part del
pastís. En tot cas, la repartició es faria en funció de la jerarquia
que tenia cada un d'ells i del poder que ostentaven.
Així, doncs, si durant els deu anys abans de la transacció els
homes de la ciutat i del Camp de Tarragona varen mobilitzar-se
pledejant amb la monarquia en contra d'una demanda de bovatge
de la qual -a dreta llei- no podien sostreure's, a partir del 1348
i fins almenys el 1356 els veiem ocupats en l'obtenció i pagament
de les quantitats destinades a sufragar el rescat d'aqueU impost. Ja
hem vist que es tractava d'un impost en vies d'extinció a tot el
Principat, en una època, a més, en què començava a intensificar-
se la pressió de la fiscalitat de la Corona per mitjà sobretot dels
subsidis o donatius concedits a les Corts. Això no obstant, la
monarquia trobà diferents vies per fer contribuir els seus súbdits,
cercant simplement altres justificacions o pretextos. I II Sigui com
sigui, la ciutat i el Camp de Tarragona quedaven deslliurats del
bovatge per sempre més. Precisament, una de les primeres coses
que féu el successor i fill de Pere el Cerimoniós, Joan I, fou confirmar
l'exempció donada pel seu pare. 112 Per la seva banda, les universitats
del Camp tingueren prou cura de deixar constància per a la posteritat
d'aquesta redempció que tant havia costat d'aconseguir i que tan
cara s'havia hagut de pagar. 113
110. AHCR, Pergamins, secc. «Censals/àpoques», carpeta E; ll-IV.
III. D'aquÍ la generalització d'altres impostos que (com els vells bovatges finalment
abolits) podien ser reclamats fora del marc d'aquelles assemblees. No sembla ser casual que,
en temps dels successors de Pere el Cerimoniós, havent quedat enfranquits del bovatge exigit
per dret d'entronització, com acabem de veure aquí, es comencés a cobrar un dret de coronació
(o coronatge), exigit. a l'igual d'aquells altres, al començament de cada regnat i sense l'aprovació
de les Corts del regne. Tampoc no seria casual que, durant la primera meitat del segle XIV,
mentre que alguns llocs seguien contribuint en les demandes de bovatges, d'altres, que ja
estaven eximits d'aquest impost, pagaven ja coronacions.
112. En data del 16 d'abril del 1388; ACA, C, reg. 1892, fols. 216v-217r; també a AHPT,
Per'gamins, calaix lI, n.o 15.
I 13. En són prova els nombrosos trasllats que es van anar realitzant a posteriori. No
podia faltar una refer"ència, naturalment, en la recopilació de privilegis de la Comuna del
1448: «Item, com lo Rey ell Pere aloà e aprovà als homes de la Ciutat de Tarragolla e del Camp,
e a Vi/aI'ert, per certa quantitat que li donaren etc."; ef. E. MORER~, Resóia histórica, p. 37.
